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A major problem with the development of sensitive assays for 
human parathyrin (hPTH) has been the long incubation times 
needed [1]. By optimising assay conditions, studying reaction 
kinetics and introduction of the technique described by Wide 
et al. [3]. assays for the C-regional peptides of hPTFI (C-
hPTH), have been developed which give results within 30h of 
receipt of blood samples, in comparison with the original 
assay using the same components which required several days 
[2]. Such rapid assays are of great use both in the routine assay 
of C-hPTFI and in cases where clinicians and surgeons require 
rapid results for patients with suspected adenoma or hyper­
plastic parathyroid glands in order to plan parathyroidec­
tomy or future treatment. 
The two antibodies used have been raised in sheep against 
a mixture of bovine (bPTFl) and porcine (pPTH) and are 
coded S-469. which is purely C-hPTH specific and S-478 
which also has determinants for the N-region of h P T H . The 
results of the study are presented here. 
aj Origina/ Assay S-469 50L. The labelling details have been 
published in full elsewhere [2]. 50μΐ of serum and 200μΐ of 
antiserum S-469 [initial dilution (i.d.) 1:20000] were prein-
cubaled for 4 days at 4 C. ΙΟΟμΙ of tracer (70 Bq) were added 
and a further incubation of 3 days at 4 C followed. Bound 
and free hormone was separated with 12°,, polyethylene 
glycol and the precipitate counted after centrifugation for 
5 min. 
hi Short Assay S-469 50Q. By shortening the preincubation 
to 18h, increasing the antiserum concentration to an i.d. 
1:14000. addition of 330 Bq tracer and introduction of a 
second incubation time of 6 h the counting time could be 
reducted to 2 min. Results were obtained which were 3 times 
as high as those in the S-469 50L assay. The reason for this 
was determined by kinetic studies which confirmed the totally 
different binding characteristics of the bPTH used as stan­
dard and tracer, and the C-hPTH present in serum. Despite 
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these différences the clinical value in differentiating normal 
and hypcrparathyrinaemic (HPT) patients was the same. The 
correlation between the two assays in 109 patients with and 
without HPT was good (/- = 0.975, the regression line y = a 
+ h.x having the coefficients a = 0.056 and h = 0.335). 
S/wrt Assay S-47H 90Q. The second sheep antiserum at an 
i.d. of 1:2400 was used and 90 μΐ of serum was substituted for 
the 50μΐ used in the previous assays, otherwise the assay was 
the same as for S-469 50Q above. The values from this assay 
lay closer to those from the S-469 50 L assay, and for this 
reason this system was adopted for routine use. together with 
the fact that this antiserum had a wider "recognition spec­
trum". Figure 1 shows the results from 48 normal controls 
and 90 patients measured in both S-469 50L and S-478 90Q 
assays. Here it can plainly be seen that both assays have the 
same discriminatory powers between normals and HPT 
patients. The sensitivity of both assays was comparable, the 
following results being the mean of 10 assays: [Sensitivity is 
defined as the point on the standard curve lying 3 standard 
deviations (s.d.) from the zero standard]. Sensitivity S-469 
50L 0.28 ± 0 . 0 8 , S-478 90Q 0.24 ± 0 . l o n g bPTH/ni l , 5 0 ° 0 
intercept S-469 50 L 2.49 ± 0.24. S-478 90Q 2.60 ± 0.45 ng 
bPTH/ml . 
The use of the Wide technique, whilst giving rise to a 
maximum binding of 30 —35 "„ that of the longer incubation 
assays, has led to an assay for C-hPTH which is comparable 
with those requiring much longer time, and which only has 
advantages to offer! 
The authors would like to thank Dr. R. D. Hesch and Dr. 
R. Hehrmann for supplying the two antibodies used in this 
stud v. 
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Amperometrische Titration 
- Best, von Metallionen mit Wismut­
amalgam-Elektrode; Komplexbildung 59 
α-Amylase 
- Best, in Serum; Fluorimetrie 93 
- Best, in Serum, Harn; Enzymatische Analyse; 
Zentrifugalanalysator 173 
- Beweglichkeit; Elektrophorese 271 
428 
-Amylase — Barbiturate 
α-Amylase 
- Isolierung aus Pankreas, Speichel; 
Chromatographie, Affinität 187 
Analytische Chemie 
- Entwicklungstrends; Literaturstudie 322 
- Gegenwärtiger Stand der — ; Überblick, 
Buchbesprechung 241 
Anilin 
- Best.; Chromatographie, Flüssig; nmol-Mengen 268 
Anionen 
- Trenn.; Chromatographie, Papier; mit 
Flüssig-Anionenaustauscher 338 
Anionenaustauscher 
- Verwendung von Zirkoniumoxid; hydratisiertes 53 
Anionenlücke 
- Best, in Blut; Differenz Na-(C1 + C 0 2 ) 267 
Anorganische Chemie 
- Lehrbuch; Hollemann-Wiberg; Buchbesprechung 241 
Anorgan. Material 
- Best.; Chromatographie, Ionenaustausch; systemat. 
Schema 333 
Antibiotica 
- Analyse als Produktionskontrolle; 
Chromatographie, Dünnschicht; H P T L C 345 
Antikörper 
- Best.; Immunoassay; Enzyme-Linked-Immuno-
sorbent-Assay 100 
- Gewinnung; Catecholaminstoffwechsel 161 
- Gewinnung; Immunoassay; Kupplung von Steroiden 
an Eiweiß 164 
Antimonchloride 
- Best, von Zink; Voltammetrie, inverse 337 
Antimonsäure 
- Retention von Kalium und Rubidium; verschiedene 
Faktoren 59 
Antimontrioxid 
- Best, in Gummi und Polyvinylchlorid; 
Spektralphotometrie/Polarographie 263 
Antithrombin 
- Best, der Affinität zwischen Heparin und — ; 
Chromatographie, Affinität 189 
- Best.; Spektralphotometrie; chromogenes Peptid-
substrat 103 
Anti-Tuberkulin-Antikörper 
- Best, in Serum; Radioimmunoassay; Träger, 
Meerschweinchen 184 
Apfelsaft 
- Best, von Patulin; Chromatographie, Dünnschicht/ 
Fluorodensitometrie 77 
Apolipoprotein Β 
- Best.; Nephelometrie; Vergleichende Untersuchung 
127 
Archäolog. Material 
- Analyse von Farbpigmenten; 
Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 334 
Arginin 
- Best, mit Biosensor; Elektroden, ionenselektive 91 
Aromastoffe 
- Identifizierung in Gewürzpflanzen, 
Pflanzenmaterial; Chromatographie, Gas 81 
Arsen 
- Best, in Biolog. Material; Aktivierungsanalyse; 
Resonanzmethode 266 
Arsen 
- Best, in Körperflüssigkeiten, Geweben; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption ; 
Hydridmethode 106 
- Best, in Ölen, Fetten, Futtermitteln; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption; 
Aufschlußmethoden 75 
- Best, in Standardmaterialien; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 334 
Arsen(III) 
- Best, mit Promethazinhydrochlorid; 
Spektralphotometrie 329 
Arsenazo III 
- Best, von Calcium; als Indicator für gesamtes und 
freies Ca in biolog. Material 266 
- Reinheitsgrad; Synthese aus o-Aminophenyl-
arsonsäure 249 
Arsen(III)-chlorid 
- Best, von Zinn; Voltammetrie, inverse 337 
Arthritische Kuren 
- Analyse der Wirkstoffe; Chromatographie, 
Dünnschicht 343 
Arylamidase 
- Best, in Liquor; Spektralphotometrie 177 
Aryldiazoniumsalze 
- Best, von Halogenidkomplexen; Epoxidfilme; 
Photopolymerisationsinitiatoren 263 
Arylsulfatase 
- Best.; Spektralphotometrie 271 
Arzneimittel 
- Best, in Biolog. Material; Massenspektrometrie; 
Feiddesorption 110 
Arzneimittel-Analytik 
- Handbuch; Buchbesprechung (Ebel) 49 
Arzneimittelmetabolite 
- Best, in Biolog. Material; Massenspektrometrie; 
Feiddesorption, Spuren 121 
Arzneistoffe 
- Abtrenn, aus Biolog. Material; Extraktion und 
Hydrolyse 87 
- Identifizierung; Pharmazeutische Analyse; 
Buchbesprechung 242 
ß-Asaron 
- Best, in Wein; Chromatographie, Dünnschicht/ 
Fluorimetrie 77 
- Best, in Wein; Chromatographie, Gas 78 
Ascorbinsäure 
- Best.; Amperometrische Titration 62 
- Best, mit Diäthazinhydrochlorid; Cerimetrie; neuer 
Indicator 249 
L-Aspartat 
- Best, mit Biosensor; Elektroden, ionenselektive 91 
Augerelektronen-Spektroskopie 
- Übersicht 53 
Autoanalysator, CHN 
- /Elementaranalyse; Kontrollgerät mit automat. 
Datenverarbeitung 250 
Β 
Babynahrung 
- Best, von Nitrat; Elektroden, ionenselektive 76 
Barbiturate 
- Analyse in Biolog. Material; Chromatographie, Gas; 
Capillarsäulen 347 
Barbiturate — Blei 429 
Barbiturate 
- Best.; Chromatographie, Flüssig; Umkehr­
phase-Ionenpaarvertci lung 346 
- Best, neben Parabenen; Chromatographie, Flüssig 344 
Barium 
- Best, in Wasser; Chromatographie, Ionenaustausch/ 
Spektralphotometrie. Atomemission; halbautomat. 68 
Bariumsulfat ( 2 2 8Ra) 
- Abtrenn, von Thorium-228: Ionenaustausch 335 
Basen 
- Best.; Potentiometrische Titration; Berechnung des 
Äquivalenzpunktes 230 
Bathophenanthrolin 
- Nachw. von Jodid; Tüpfeltest; auf Papier 63 
Baumwollsamen 
- Best, von Aflatoxinen; Chromatographie. Flüssig 82 
Benzocain 
- Best, mit p-Dimethylaminozimtaldehyd: 
Spektralphotometrie 343 
Benzochinone 
- Best, neben Phenolen; Spektralphotometrie 254 
Benzoesäure 
- Best, in Lebensmitteln; Spektralphotometrie/ 
Autoanalysator 8 1 
Benzol a Ipyren-dihydrodiole 
- Trenn.; Chromatographie, Flüssig 83 
Benzoylecgonin 
- Best, in Harn; Chromatographie, Gas 348 
- Nachw. in Harn; Chromatographie. Dünnschicht: 
Extraktion 348 
4-Benzoyl-3-methyl-l-phenyl-5-pyrazolon 
- Best, von Blei; Spektralphotometrie, Atomabsorption 
76 
ßenzoylphenylhydroxylamin 
- Abtrenn, von Elementen; Extraktion 247 
- Abtrenn, von Technetium-99m; Extraktion; von 
1 , l , Mo 336 
Benzylpenicillensäure 
- Verhalten; Polarographie, Spektralphotometrie. U V 
345 
Beryllium 
- Best, in Keramik; Spektralphotometrie. 
Atomabsorption; 
ß -AhOj 299 
- Best, in Stahl; Spektralphotometrie, Atomabsorption 
333 
- Best, mit Chromazurol S und Cetyltrimethyl-
ammonium; Spektralphotometrie 327 
Bier 
- Best, von Phenolen; Chromatographie, Gas; 
flüchtige Phenole 78 
Bierwürze 
- Best, von Phenolen; Chromatographie. Gas; 
flüchtige Phenole 78 
Bilirubin 
- Best.; Autoanalysator; Naphthyläthylen-
diaminderivate als Standard 91 
ßilirubin-Standardlösungen 
- Darstellung 91 
Bindegewebe 
- Best, von Glykosaminoglykanen 149 
Biolog. Flüssigkeiten 
- Substratbest.; Thermometrie; Thermistordetektor, 
Durchflußsystem 130 
Biolog. Gewebe 
- Best, von Säuren, organ.; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 267 
- Reinigung von 
-L-Fucosidase; Chromatographie, 
Affinität 350 
Biolog. Material 
- Abtrenn, von Arzneistoffen und Drogen; Extraktion 
und Hydrolyse 87 
- Analyse; Aktivierungsanalyse. Neutronen; automat. 
System, Probenvorbereitung 264 
- Analyse; Chromatographie, Gas; Capillarkolonnen 
264 
- Analyse von Barbituraten; Chromatographie, Gas; 
Capillarsäulen 347 
- Best, von Actiniden; a-Spektrometrie 69 
- Best, von Arsen, Cadmium, Jod und Zinn; 
Aktivierungsanalyse; Resonanzmethode 266 
- Best, von Arzneimittelmetaboliten; 
Massenspektrometrie; Feiddesorption, Spuren 121 
- Best, von Arzneimitteln; Massenspektrometrie; 
Feiddesorption 110 
- Best, von Difenacoum; Chromatographie, Flüssig; 
H P L C 349 
- Best, von Edelmetallen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 342 
- Best, von Elementen; Aktivierungsanalyse; 
Tieftemperaturveraschung 265 
- Best, von Endosulfan: Chromatographie/ 
Spektralphotometrie 349 
- Best, von Lithium; Aktivierungsanalyse, Neutronen 
339 
- Best, von Metallen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; Spuren, Gewebe nach Osteotomie 109 
- Best, von Natrium und Chlor; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; Gesamtkörperwerte 266 
- Best, von Pesticiden, chlorhaltig: Chromatographie, 
Dünnschicht 349 
- Best, von Quecksilber, Methylquecksilberchlorid; 
Veraschungsverfahren 266 
- Best, von Spurenelementen; Aktivierungsanalyse 265 
- Best, von Steroiden; Chromatographie, Flüssig; 
Hochdruck 160 
- Best, von Stickstoff und Kalium; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen; Gesamtkörperwerte 
266 
- Best, von Zinn; Aktivierungsanalyse; als l 2 l S n 266 
- Identifizierung von Coumafuryl; Chromatographie, 
Dünnschicht/Spektralphotometrie, IR 349 
- Multielementanalyse; Methodenvergleich 143 
Biopolymere 
- Analyse; Laserlichtstreuung 120 
Biosensor 
- Best, von Arginin; Elektroden, ionenselektive 91 
- Best, von L-Aspartat; Elektroden, ionenselektive 91 
Biphenyle, polychlorierte 
- Nachw. in Milch; Chromatographie, Gas 86 
Bitumen 
- Abtrenn, von Polycycl. Verbindungen; 
Chromatographie, Dünnschicht, Chromatographie, 
Flüssig 72 
Blei 
- Best, in Blut; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Graphitrohr 108 
- Best, in Erdölprodukten; Spektralphotometrie 261 
430 Blei — Calcium 
Blei 
- Best, in Fruchtsaft; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos, Vergleich von 
Aufschlußverfahren 145 
- Best, in Getränken mit 
4-Benzoyl-3-methyl-1 -phenyl-5-pyrazolon; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption 76 
- Best, in Harn; Voltammetrie; simultan 107 
- Best, in Kupferbädern; Cu-Abtrenn. 338 
- Best, in Kupferbädern; Polarographie 260 
- Best, in Ölen, Fetten, Futtermitteln; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption ; 
Aufschlußmethoden 75 
- Best, in Schnee, Wasser; Massenspektrometrie/ 
Isotopenverdünnung 69 
- Best, von Selen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Graphitofen, ppb-Bereich 292 
- Untersuchung der Komplexe von Cadmium, Zink. 
Kupfer, — mit E D 3 A ; immobilisiert, Stabilität, 
Kapazität 317 
- Untersuchung in Salzschmelzen; Polarographie; 
K-Li-Na-Nitrat 330 
Blei(II) 
- Stabilitätskonstanten von 8-Hydroxychinolinaten 249 
Blei( II)-Komplexe 
- Untersuchung mit Butandioat und Pentandioat; 
Daten der Mischkomplexe 330 
Blut 
- Analyse von Östrogenen, Cortisol; Tageszeit­
schwankungen 141 
- Best, der Anionenlücke; Differenz Na-(C1+ C O 2 ) 267 
- Best, von Aminosäuren; Massenspektrometrie 269 
- Best, von Blei; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Graphitrohr 108 
- Best, von Cocain; Chromatographie, Gas 348 
- Best, von Hämoglobin; Spektralphotometrie; 
Diodenreihendetektor 92 
- Best, von Methylquecksilber; Chromatographie, Gas 
113 
- Best, von Proteinen, Enzymen; Elektrophorese; ng-
und pg-Be re ich 92 
Blutgas 
- Analyse; Qualitätskontrolle, Vergleichsstandard 192 
Blutplättchen 
- Best, von Monoaminooxidase; Chromatographie, 
Ionenaustausch/Radiometrie 272 
Boden 
- Abtrenn, von Elementen; Ionenaustausch 72 
- Abtrenn, von Herbiciden; Extraktion; mit Acetonitril 
72 
- Best, von 1 4C-Pesticiden; Verbrennungsanalyse 73 
- Best, von Cyperquat; Chromatographie, Gas 73 
- Best, von Fluometuron; Spektralphotometrie 73 
- Best, von Lenacil; Chromatographie, Dünnschicht 73 
- Best, von Methomyl; Spektralphotometrie 85 
- Best, von N-Phenyl-N-isopropylchloracetamid; 
Polarographie 72 
Bor 
- Abtrenn, an Guargummiharz; Darstellung des Harzes 
61 
- Best, in Pflanzen; Spektralphotometrie, 
Flammenemission 74 
Bor-Sauerstoff Verbindungen 
- Beschreibung; Gmelin-Handbuch; Buchbesprechung 
50 
Bradykinine 
- Abtrenn, aus Deproteinisierungslösungen; 
Chromatographie, Ionenverzögerung 269 
Abtrenn, in Plasma; Chromatographie, Gel 
270 
Brom 
- Best, in Wasser; Aktivierungsanalyse, Neutronen/ 
Isotopenaustausch 70 
Bromelain 
- Fraktionierung; Elektrophorese, Gel, 
Chromatographie, Gel 271 
Bromid 
- Best, in Luftstaub; Potentiometrische Titration 65 
- Best.; Kinetische Analyse; Jodat-Jodid-Reaktion 63 
9-Brommethylacridin 
- Best, von Chlorpromazin; Fluorimetrie; und sein 
Sulfoxid 344 
Bromphenvinphos 
- Best, in Fleisch und Milch; Chromatographie, Gas 85 
Butandioat 
- Untersuchung von Blei(II)-Komplexen; Daten der 
Mischkomplexe 330 
Butylmethacrylatkomponenten 
- Best.; Chromatographie, Gas 262 
c 
Cadmium 
- Best, in Biolog. Material; Aktivierungsanalyse; 
Resonanzmethode 266 
- Best, in Harn; Voltammetrie; simultan 107 
- Best, in Kupferbädern; Cu-Abtrenn. 338 
- Best, in Kupferbädern; Polarographie 260 
- Best, in Metallen und Halbleitern; 
Spektralphotometrie, Atomfluorescenz 259 
- Best, in Ölen, Fetten, Futtermitteln; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption ; 
Aufschlußmethoden 75 
- Best, in Pflanzenmaterial; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 73 
- Best, in Silicatgestein; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos 340 
- Best, in Wasser, Abwasser; Chromatographie, 
Ionenaustausch, Fluorimetrie; mit Thiooxin 68 
- Best, mit Dibromtrihydroxyacetophenon; 
Spektralphotometrie 328 
- Best, neben Kupfer(II), Nickel(Il), Zink, 
Mangan(II) in ternären Gemischen; Polarographie 327 
- Hydrolyse; in Dioxan-H20, MethanoI-H^O 328 
- Reaktion mit Ribonucleinsäure; Potentiometrie; 
tRNS 96 
- Stabilitätskonstanten von 8-Hydroxychinolinaten 249 
- Untersuchung der Komplexe von —, Zink, Kupfer, 
Blei mit E D 3 A ; immobilisiert, Stabilität, Kapazität 
317 
- Untersuchung in Salzschmelzen; Polarographie; 
K-Li-Na-Nitrat 330 
Cäsium 
- Best, in Silicaten; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 319 
Calcium 
- Best, in Lebensmitteln; Diätlebensmittel 75 
Calcium — Chlorpromazin 
Calcium 
- Best, in Serum; spezif. Bindung an 
Parvalbumin-Polyacrylamid 266 
- Best, in Zement; Spektralphotometrie, 
Flammenemission; Sr als innerer Standard 260 
- Best, mit Arsenazo III; als Indicator für gesamtes 
und freies Ca in biolog. Material 266 
Calciumelektrode 
- /Elektroden, ionenselektive; nitrierte 
Phosphatsensoren und Phosphonat-Lösungs-
vermittler 327 
C a l m a g l i 
- Best, von Aluminium; Polarographie 61 
Captafol 
- Best, in Formulierungen und auf Früchten; 
Spektralphotometrie 87 
Carbadox 
- Best, in Futtermitteln; Spektralphotometrie 74 
Carbamate 
- Trenn, und Best.; Chromatographie. Flüssig; H P L C 
84 
Carbazole 
- Analyse; Chromatographie, Gas; Carcinogene 147 
Carbonate 
- Best, in Aluminatlösungen; als C O 2 mit Katharo-
meter-Detektor 338 
Carbonsäureester 
- Trenn, von Monoglyceriden; Chromatographie, 
Dünnschicht; Teilester 79 
Carbonylverbindungen 
- Trenn, als 2,4-Dinitrophenylhydrazone; 
Chromatographie, Dünnschicht; Polyäthylenglykol 
modif. Silicagel 56 
Carbosil 
- Darstellung; Oberflächeneigenschaften für G C 55 
Carbromal 
- Best, in Körperflüssigkeiten; Chromatographie, 
Flüssig; Hochdruck 156 
Carcinoembryonales Antigen 
- Best, in Careinomen; Radioimmunoassay 137 
- Best, in Plasma; Radioimmunoassay; Abhängigkeit 
von der Methode 140 
- Best, in Serum; Radioimmunoassay; Pankreas-
carcinom, Pankreatitis 139 
- Nachw.; immunohistochemisch 136 
Carcinome 
- Best, von Carcinoembryonales Antigen; 
Radioimmunoassay 137 
Carotinoide 
- Best, von Sauerstoff-18; Massenspektrometrie, 
Protonenaktivierungsanalyse 382 
Catechinamine 
- Best, in Gehirn; Chromatographie, Dünnschicht; mit 
3 H und l 4 C 268 
Catechine 
- Trenn.; Chromatographie, Dünnschicht; chlorierte 83 
Catecholaminstoffwechsel 
- Gewinnung von Antikörpern 161 
Catecholoxidase 
- Best, mit 2-Nitro-5-thiobenzoesäure; 
Spektralphotometrie 271 
Cer 
- Abtrenn, von Radionukliden; Extraktion; mit 
Nitrobenzol 61 
Cer 
- Best, in Elektrodenmaterial; 
Röntgenfluoresccnz-Spektrometrie 259 
Cer(IV) 
- Abtrenn, mit Nonylpyridin-N-oxid und 
Trioctylamin-N-oxid; Extraktion 329 
- Best, mit Promethazinhydrochlorid; 
Spektralphotometrie 329 
- Best, von Molybdän; Volumetrie, 
Spektralphotometrie 62 
Cerimetrie 
- Best, von Eisen(II), Uran(IV), 
Molybdän(V), Hydrochinon, Ascorbinsäure mit 
Diäthazinhydrochlorid; neuer Indicator 249 
Cetyltrimethylammonium 
- Best, von Beryllium; Spektralphotometrie 327 
- Best, von Europium; Spektralphotometrie; neben Pr 
und Er 329 
Chemische Analyse 
- Grundlagen in Wäßrigen Lösungen; 
Buchbesprechung 49 
- Moderne Methoden der — ; Buchbesprechung 
(Pecsok) 49 
Chinidin 
- Best, in Serum; Fluorimetrie 90 
Chinidine 
- Best, in Plasma; Chromatographie, Gas 90 
Chinin 
- Nachw. in Harn: Chromatographie, Dünnschicht 90 
Chlor 
- Best, in Biolog. Material; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; Gesamtkörperwerte 266 
- Best, in Silicatgestein; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 341 
- Best, in Siliciumdioxidschichten; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 259 
Chloralhydrat-Polyacrylamidgel 
- Verwendung; Elektrophorese 57 
Chloramin Τ 
- Best.; Elektroden, ionenselektive 246 
- Best, von Jodid und Osmium(VIII); Elektroden, 
ionenselcktive 246 
- Best, von Methionin; Volumetrie 269 
Chlorid 
- Best, in Luftstaub; Potentiometrische Titration 65 
- Nachw. auf Oberflächen; Entfärbung von 
H g 2 + -DPC-Papier; halbquantitativ 258 
4-Chlor-2-methylphenoxyessigsäure 
- Best, in Abwasser; Chromatographie, Gas 71 
Chlorphenesincarbamat 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Chromatographie, 
Flüssig; H P L C 344 
Chlorphosphonazo III 
- Reaktion von Lanthaniden; Farbreaktionen/ 
Fällungsreaktionen 329 
Chlorpromazin 
- Best, mit 9-Brommethylacridin; Fluorimetrie; und 
sein Sulfoxid 344 
- Best, von Molybdän; Volumetrie, 
Spektralphotometrie 62 
- Untersuchung; anod. Oxidation an der rotierenden 
Pt-Elektrode 344 
432 Cholin — Chromazurol S 
Cholin 
- Best, in Phospholipiden; Szintillationsmessung; mit 
1 4 C 350 
Chrom 
- Best, in Mehl, Zucker; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos 76 
Chrom(VI) 
- Best, in Klärschlamm; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; neben Cr(III) 69 
Chromat-51 Cr 
- Retentionsverhalten an Jodaten 337 
Chromatographie 
- Einfluß der stat. Phase 322 
- Entwicklungstrends; Literaturstudie 322 
- Statistische Datenauswertung im Computer; - 56 
- Verwendung von Flüssigkristallen; als Dünnfilm auf 
Silochrom 322 
Chromatographie, Affinität 
- Reinigung von 
-L-Fucosidase aus Biolog. Geweben 
350 
Chromatographie, Dünnschicht 
- Analyse von Antibiotica als Produktionskontrolle; 
H P T L C 345 
- Analyse von Umweltmaterial an chemisch 
gebundenen Schichten; H P T L C mit umgekehrten 
Phasen 65 
- Apparatur zur Verwendung von Organ. 
Lösungsmitteln; auf Gelen 57 
- Trenn, von Carbonylverbindungen als 
2,4-Dinitrophenylhydrazone; Polyäthylenglykol 
modif. Silicagel 56 
Chromatographie, Flüssig 
- Abtrenn, von Kupfer; neue Extraktionsphase 59 
- /Detektoren; H P L C dielektrischer Detektor 324 
- /Detektoren; Streulicht-Detektor 53 
- elektr. Volumenmessung des Elutionsmittels 323 
- /Feuchtekontrollsystem; Standardisierung von 
Adsorptions-chromatographischen Systemen 322 
- H P L C mit Umkehrphase, Übersicht 323 
- H P L C , Retentionsverhalten von Umkehrphasen 305 
- Messung der Radioaktivität von Effluaten; H P L C , 
Monitor 324 
- präparativ, Uberblick 323 
- Standardisierung von Testbedingungen 324 
- Trenn, von Pyridinderivaten; Einfluß von polaren 
Lösungsmitteln 53 
- Trenn, von Steroidverbindungen; Korrelation von 
Struktur und Retention 345 
Chromatographie, Gas 
- Analyse von Barbituraten in Biolog. Material; 
Capillarsäulen 347 
- Analyse von Luft; Gerät für tiefe Temperaturen — 
150°C 326 
- axiale Verteilung von Gasen in geraden und 
gewandelten Säulen 54 
- Beschichtungstechnik für Capillarkolonnen 325 
- Best, von Alkoholen, Aldehyden und Ketonen; 
subtraktive G C , Reaktor-Vorsäule 326 
- Capillarkolonnen für Prozeß-Chromatographie 325 
- Capillarkolonnen mit Polysiloxanbeschichtung 325 
- Capillarsäulen mit flachem Querschnitt 54 
- /Detektoren; Mik ro -ECD für Capillar-GC 326 
- /Detektoren; modifizierter W L D für Capillarsäulen 
55 
- Doppelsäulensystem 325 
Chromatographie, Gas 
- Eichung und Auswertung von Serienanalysen 56 
- Einfluß der Oberflächenheterogenität auf die 
Adsorption in der GSC 55 
- Einfluß von Wechselwirkungen mit der stat. Phase 
324 
- Fortentwicklung der Geräte 55 
- ,,high speed", neuartiges Injektionssystem 54 
- in-situ-Fraktionierung, nachgeschaltete zweite 
Kolonne 325 
- Kohlenwasserstoff Cs7H|7f, als unpolare stationäre 
Phase 55 
- /Kopfraumanalyse; Standardadditionsmethode 56 
- /Massenspektrometrie; Kupplung, Capillarkolonnen 
326 
- Oberflächenmodifizierung von Capillarkolonnen 
325 
- Parameter für Kreislaufsystem 56 
- präparativ, ng-Mengen 55 
- Rt-Volumina der H P G C an Squalan 54 
- /Spektralphotometrie, IR/Spektrometrie, K M R ; 
Kombination 55 
- Trenn, von Kohlenwasserstoffen; C i — O-Isomere, 
G S L C auf einer Säule 56 
- Untersuchung von Stationären Phasen; 
Wechselwirkung in gemischten Phasen 54 
- verbesserte Anschlüsse für Capillarsäulen 325 
- Verbesserung der Pyrolyse am Curiepunkt 55 
- verlustloses Einspritzen auf Capillarkolonne 54 
- Verwendung von Polysiloxanen als Stationäre Phasen 
324 
Chromatographie, Gel 
- Best, von Stabilitätskonstanten von 
Metallkomplexen; Retentionszeit/Liganden-
konzentration 54 
- Verwendung von Poly-acryloylprolylmorphin als 
Trägermaterialien 324 
- Wechselwirkung Substanz-Gel, Gleichung 53 
Chromatographie, Ionenaustausch 
- Best, von Anorgan. Material; systemat. Schema 333 
- Trenn, von Eisen(III) von Kupfer(II) und 
Uranylionen; neuer Austauscher 63 
Chromatographie, lonenverzögerung 
- Abtrenn, von Bradykininen, Peptiden, Aminosäuren 
aus Deproteinisierungslösungen 269 
- Abtrenn, von Proteinen, Albumin aus 
Deproteinisierungslösungen 269 
- Abtrenn, von Proteinen, Albumin aus 
Deproteinisierungslösungen 569 
Chromatographie, Ligandaustausch 
- Übersicht 323 
Chromatographie, Papier 
- Trenn, von Anionen; mit Flüssig-Anionen-
austauscher 338 
Chromatographie, Plasma 
- Verwendungsfähigkeit des Plasma-Chromato­
graphen 243 
Chromatographie, Säulen 
- Adapter für variable Verengung des Säulenausgangs 
323 
- horizontales Gegenstrom-Verfahren in der 
Planeten-Zentrifuge 323 
- kontinuierlich präparativ arbeitendes Gerät 323 
Chromazurol S 
- Best, von Beryllium; Spektralphotometrie 327 
Chrom(III)-salze — Dihalogenzinn(IV)-bisdiäthyldithiocarbamatc 433 
Chrom(III)-salze 
- Best, von Elementspuren; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Anreicherung an Kohle mit Hilfe 
von Hexamethylenammonium-hexamethylendithio-
carbamidat 369 
Chronologie Chemie 
- 1800-1970, Buchbesprechung 241 
Chronopotentiometrie 
- reversible und irreversible Elektrodenprozesse 245 
a-Chymotrypsin/ATEE 
- Best, der Michaelis-Konstante; Enthalpimetrie 93 
Circulardichroismus 
- Prüfung von Geräten 53 
Citraconsäure 
- Best, in Ölen; Chromatographie, Gas 79 
Citronensäure 
- Best, in Ölen; Chromatographie, Gas 79 
Cocain 
- Best, in Blut; Chromatographie, Gas 348 
- Best, in Harn; Chromatographie, Gas 348 
Codein 
- Best, in Harn; Enzym-Immunomethoden 90 
Coenzym A 
- Untersuchung; Chromatographie, Affinität; 
CoA-abhängige Enzyme, Enzvm-Substrat-Komplcx 
188 
Computer 
- Statistische Datenauswertung im — ; 
Chromatographie 56 
Cortisol 
- Analyse in Blut, Harn; Tageszeitschwankungen 141 
- Best, in Serum; Radioimmunoassay; automatisch 168 
Coumafuryl 
- Identifizierung in Biolog. Material; 
Chromatographie, Dünnschicht/Spektralphotometrie, 
IR 349 
Curare 
- Best, von d-Tubocurarin; Chromatographie, Flüssig; 
H P L C 346 
Curiepunkt 
- Verbesserung der Pyrolyse; Chromatographie, Gas 55 
Cyanid 
- Best, in Abwasser; Mikrodiffusionsverfahren 70 
- Best, mit Silbernitrat; Elektroden, ionenselektive; 
Ν AS 11-18-Elektrode 70 
- Best, von Quecksilber(II), Zink, Kobalt(II), 
Nickel(II), Palladium; Spektralphotometrie 328 
Cyperquat 
- Best, in Boden; Chromatographie, Gas 73 
Cystein 
- Best.; Oxidation mit Ammonium-
hexanitratocerat(IV) 91 
Cystin 
- Best.; Oxidation mit Ammonium-
hexanitratocerat(IV) 91 
Cytokinine 
- Best, in Agrobacterium Tumefaciens; 
Chromatographie, Gas/Massenspektrometrie 125 
D 
2,4-D 
- Best.; Chromatographie, Gas 87 
- Best, in Herbicidgemischen; Chromatographie, Gas 
87 
DDT 
- Analyse; Diasolyse; gequollene Silicon­
gummimembran 33 
Desmethyldoxepin 
- Best, in Plasma; Chromatographie, Gas; 
cis-trans-Isomere 158 
Desoxycytidin 
- Best, in Harn; Chromatographie, Säulen; Hochdruck 
135 
Detektoren 
- /Chromatographie, Flüssig; H P L C dielektrischer 
Detektor 324 
- /Chromatographie, Flüssig; Streulicht-Detektor 53 
- /Chromatographie, Gas; Mikro -ECD für 
Capillar-GC 326 
- /Chromatographie, Gas; modifizierter W L D für 
Capillarsäulen 55 
- Ge(Li)-Detektoren, Radialeffekte 245 
Diäthazinhydrochlorid 
- Best, von Eisen(II), Uran(IV), 
Molybdän(V), Hydrochinon, Ascorbinsäure; 
Cerimetrie; neuer Indicator 249 
Dialyse 
- Korrektur des Donnan-Effektes in der 
Gleichgewichtsdialyse von Proteinen 265 
3,3 ' -Diaminobenzidin 
- Best, von Selen; Spektralphotometrie 334 
5,6-Diaminouracil 
- Untersuchung; Spektroelektroanalyse, Dünnschicht 58 
Diaminoxidase 
- Best.; Spektralphotometrie; Enzymat. Oxidation 271 
Dianhydrogalactitol 
- Best, in Plasma; Chromatographie, Gas 89 
Dibromtrihydroxyacetophenon 
- Best, von Cadmium; Spektralphotometrie 328 
Dibutylzinn-dilaurat 
- Best, in Futtermitteln; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 74 
Dicamba 
- Best.; Chromatographie, Gas 87 
Dichloramin Τ 
- Best, von Mcthionin; Volumetrie 269 
Dichlordifluormethan 
- Best, von Äthylenoxid; Spektralphotometrie, IR; 
Fourier-Transformation 82 
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure 
- Best, in Abwasser; Chromatographie, Gas 71 
Dichlorprop 
- Best.; Chromatographie, Gas 87 
Dichromat 
- Best, von Nickel(III); Volumetrie; Sauerstoff­
überschuß 338 
- Best, von Thioacetamid; Volumetrie 252 
Difenacoum 
- Best, in Biolog. Material; Chromatographie, Flüssig; 
H P L C 349 
Digitoxinmetabolite 
- Nachw. in Harn; Chromatographie, Dünnschicht; 
Radio 157 
Digoxin 
- Best, in Serum; Radioimmunologie; mit 1 2 \J-Digoxin 
90 
Dihalogenzinn(IV)-bisdiäthyldithiocarbamate 
- Untersuchung; Thermoanalyse, Differential 84 
434 p-Dimethylaminozimtaldchyd — Elektroden, ionenselektive 
p-Dimethylaminozimtaldehyd 
- Best, von Benzocain; Spektralphotometrie 343 
Dimethylchlorsilan 
- Best, in Trichlorsilan; Chromatographie, Gas; 
Chlorierung 316 
3,5-Dinitrobrenzcatechin 
- Best, von Zirkonium; Spektralphotometrie 330 
2,4-Dinitrophenylhydrazone 
- Trenn, von Carbonylverbindungen; 
Chromatographie, Dünnschicht; Polyäthylenglykol 
modif. Silicagel 56 
Dinonylnaphthalinsulfonsäure 
- Abtrenn, von Spurenelementen; Extraktion/ 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 67 
Dinoprost 
- Best.; Chromatographie, Flüssig; und sein 
15-Epimeres 345 
Dinucleosidphosphate 
- Best.; Elektrophorese 96 
Dioxan 
- Best, neben ß-Hydroxyäthoxyessigsäure in Plasma 
und Harn; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 349 
Diphensäure 
- Best, von Thorium(IV); Amperometrie 335 
2,2-Diphenyl-l-pikrylhydrazyl-Radikale 
- Untersuchung; Spektrometrie, E P R 255 
Dissoziationskonstanten 
- Best, von Säuren; Skala in Propylencarbonat 248 
Dithiocarbamate 
- Best.; Elektrophorese, Papier/Katalytische Analyse; 
Jod-Azid-Reaktion 84 
- Best, in Lebensmitteln; Spektralphotometrie; 
Prüfung der Keppel-Methode 84 
- Best, mit Jodmonobromid; Volumetrie 252 
Dithizon 
- Best, von Kupfer; Spektralphotometrie 68 
Dodecylsulfat 
- Analyse; Potentiometrische Titration; Flüssig­
keits-Membran-Elektrode 237 
Doxepin 
- Best, in Plasma; Chromatographie, Gas; 
cis-trans-Isomere 158 
Drogen 
- Abtrenn, aus Biolog. Material; Extraktion und 
Hydrolyse 87 
- Nachw. in Harn; Chromatographie, Dünnschicht 90 
DTPA 
- Untersuchung von Kobaltkomplexen; 
Spektralphotometrie 63 
- Verwendung; Polarographie; im Trägerelektrolyten 
245 
Düngemittel 
- Best, von Elementen; Aktivierungsanalyse; 
Neutronen und Photonen 67 
- Best, von Schwermetallen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 67 
E 
Echerichia coli-Zellen 
- Verwendung von Glutaraldehyd; 
Radioimmunologie; als fester Träger 265 
ED3A 
- Untersuchung der Komplexe von Cadmium, Zink, 
Kupfer, Blei mit — ; immobilisiert, Stabilität, 
Kapazität 317 
Edelgase 
- Absorptionsspektren von Kupfer, Silber, Gold; 
Matrixeffekte 243 
- Beschreibung von Uran Verbindungen; 
Gmelin-Handbuch; Buchbesprechung 50 
Edelmetalle 
- Best, in Geolog. Material und Biolog. Material; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 342 
Eisen 
- Abtrenn, von Phosphat; Chromatographie, 
Ionenaustausch; Spuren Fe 336 
- Analyse; Spektrometrie 333 
- Best, in Erdölprodukten; Spektralphotometrie 261 
- Best, in Fisch; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; spezieller Nebulisator 75 
- Best, in Galvan. Bädern; Polarographie 339 
- Best, in Kupferbädern; Cu-Abtrenn. 338 
- Best, in Kupferbädern; Polarographie 260 
- Best, in Lebensmitteln; Diätlebensmittel 75 
- Best, in Pflanzenmaterial; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 73 
- Best, in Wasser; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; hochreines Wasser, Anreicherung 
289 
Eisen(II) 
- Best, mit Diäthazinhydrochlorid; Cerimetrie; neuer 
Indicator 249 
- Best, mit Ferroinderivaten; Spektralphotometrie; 
Prüfung von 36 Ferroinderivaten 250 
- Best, von Oxidationsmitteln, anorgan.; Volumetrie; 
Phosphorsäuremedium 334 
Eisen(III) 
- Best, in Wasser und Gesteinen mit 
Octan-2,4,5,7-tetraon; Spektralphotometrie 
69 
- Trenn, von Kupfer(il) und Uranylionen; 
Chromatographie, Ionenaustausch; neuer Austauschcr 
63 
Eisenkomplexe 
- Abtrenn, mit Oxydipropionitril; Extraktion 248 
Eisenorganoverbindungen 
- Beschreibung; Gmelin-Handbuch; Buchbesprechung 
50 
Elektrochemische Analyse 
- /Optische Analyse/Pharmazie; Buchbesprechung 242 
Elektroden 
- rotierende Elektrode, Strom-Spannungskurven in 
kontroll. Atmosphäre 246 
- rotierende Scheibenelektroden, Meßgenauigkeit 58 
- Untersuchung von Silber-ß-Aluminium-
oxid-Membranen; als Silber-Indicatorelektrode 58 
Elektroden, ionenselektive 
- Analyse von Wasser; Ubersicht 67 
- Best, von Chloramin Τ 246 
- Best, von Jodid und Osmium(VIII) mit Chloramin Τ 
246 
- Best, von Kupfer(II); Einfluß von Komplexbildnern 
246 
- Best, von Quecksilber(II); Hg(II)-PAN-Flüssig-
elektrode 58 
- Best, von Silber mit Pikrat 58 
Elektroden, ionenselektive — Farbpigmente 435 
Elektroden, ionenselektive 
- Best, von Thiocarbonylgruppen und Thiolgruppen 
als Jodid 251 
- /Calciumelektrode; nitrierte Phosphatsensoren und 
Phosphonat-Lösungsvermittler 327 
- Verwendung von Siloxanverbindungen 45 
Elektrodenmaterial 
- Best, von Cer und Lanthan; 
Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 259 
Elektroden, redoxempfindliche 
- Verwendung von Octachlorphenothiazinyl 247 
Elektronenstrahlmikroanalyse 
- Definition der Nachweisgrenze 52 
Elektrophorese 
- /Isoelektrofokussierung; Theorie der Doppelpeaks 57 
- Verwendung von Chloralhydrat-Polyacrylamidgel 57 
Elektrophorese, Gel 
- Apparatur für gleichzeitige Trenn, bei verschied. 
pH-Werten 57 
- /Szintillationsmessung; verbesserte Gelbehandlung 
57 
Elementaranalyse 
- /Autoanalysator, C H N ; Kontrollgerät mit automat. 
Datenverarbeitung 250 
- Best, von Quecksilber in Organ. Verbindungen 250 
- Best, von Schwefel, Schwefel-35 in Organ. 
Verbindungen 251 
Elemente 
- Abtrenn, aus Boden; lonenaustausch 72 
- Abtrenn, mit N-Benzoylphenylhydroxylamin; 
Extraktion 247 
- Best, in Abwasserschlamm und Düngemitteln; 
Aktivierungsanalyse; Neutronen und Photonen 67 
- Best, in Biolog. Material; Aktivierungsanalyse; 
Tieftemperaturveraschung 265 
- Best, in Chrom(III)-salzen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Anreicherung an Kohle mit Hilfe 
von Hexamethylenammonium-hexamethylendithio-
carbamidat 369 
- Best, in Erdöl; Aktivierungsanalyse, Neutronen 261 
- Best, in Katalysatoren; 
Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 257 
- Best, in Kohle und Flugasche; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; therm, und epitherm. Neutronen 261 
- Best, in Lebensmitteln; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 75 
- Best, in Serum; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 105 
Elementfilme 
- Untersuchung; Röntgenlluorescenz-Spektrometrie; 
Dicke 257 
Enantiomere 
- Trenn.; Chromatographie, Gas; Capillarsäulen 251 
Endosulfan 
- Best, in Biolog. Material; Chromatographie/ 
Spektralphotometrie 349 
Enzymatische Analyse 
- Anwendung des Ringofen-Verfahrens 35 1 
- Grundlagen; Buchbesprechung 242 
Enzyme 
- Best.; Fluorimetrie; Aufhebung einer 
Fluorescenzlöschung 350 
- Best, in Blut; Elektrophorese; ng- und pg-Bereich 92 
- Best.; Zentrifugalanalysator; Gesamt-Fehleranalyse 
270 
- Best.; Zuverlässigkeit, Ringversuche 190 
Enzyme 
- Immobilisierung der Intestinalschleimhaut; an 
Sepharose 270 
Enzymreaktor 
- Best, von Quecksilber(II); Gassensor, 
potentiometr.; Hinderung der Ureaseaktivität 328 
Epichlorhydrin 
- Best, in Polyestern; Spektralphotometrie; mit 
2,4-DinitrobenzoIsulfonsäure 262 
Epoxidfilme 
- Best, von Aryldiazoniumsalzen von 
Halogenidkomplexen; Photopolymerisations­
initiatoren 263 
Erdalkalimetalle 
- Best, mit Hydroxynaphtholblau; Spektralphotometrie 
250 
- Best, von Stickstoff; Reaktions-Spektralphotometrie 
256 
Erdnußbutter 
- Best, von Aflatoxinen; Chromatographie, Flüssig/ 
Fluorimetrie 82 
Erdöl 
- Analyse; Chromatographie, Dünnschicht; 
fingerprint-Identifizierung 261 
- Analyse; Molekularsiebe; Überblick 1 
- Best, von Elementen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 261 
Erdölprodukte 
- Best, von Eisen, Vanadium, Nickel, Kupfer und 
Blei; Spektralphotometrie 261 
Ergotalkaloide 
- Best.; Chromatographie, Flüssig; Umkehr-
phase-Ionenpaarverteilung 346 
- Trenn.; Chromatographie, Flüssig; verschied, stat. 
Phasen 346 
Erze 
- Best, von Kupfer und Palladium; Gravimetrie 257 
Best, von Mangan; Aktivierungsanalyse; 2 5 2 Cf-Que l l c 
341 
- Best, von Palladium, Gold, Platin und Iridium; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen; selektive Extraktion 
342 
- Best, von Platin; Kupellation/Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 342 
- Best, von Selen; Spektralphotometrie; Dithizon 334 
Ester 
- Best, in Wein; Chromatographie, Gas 77 
Ethopabate 
- Best, in Futtermitteln; Chromatographie, Flüssig; 
H P L C 74 
Europium 
- Best, mit 1-Naphthoesäure; Luminescenz-
spektrometrie 329 
- Best, mit o-Kresolphthalexon und 
Cetyltrimethylammonium; Spektralphotometrie; 
neben Pr und Er 329 
Explosivstoffe 
- Identifizierung von Rückständen; Forensische 
Analyse 338 
F 
Farbpigmente 
- Analyse in Archäolog. Material; 
Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 334 
436 Fcldflußfraktionicrung. fließende — Futtermi 
Feldflußfraktionierung, fließende 
- Trenn, von Proteinen 270 
Ferrocene 
- Beschreibung; Gmelin-Handbuch; Buchbesprechung 
50 
Ferroinderivate 
- Best, von Eisen(II), Kupfer(I), Kobalt(II); 
Spektralphotometrie; Prüfung von 36 
Ferroinderivaten 250 
Fette 
- Analyse; Potentiometrische Titration/ 
Computersteuerung 78 
- Analyse; überarbeitete Einheitsmethode 78 
- Best, von Blei, Cadmium, Quecksilber, Arsen; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption ; 
Aufschlußmethoden 75 
- Best, von Triglyceriden; Chromatographie, Gas 79 
- Untersuchung; Spektralphotometrie, IR; Beziehung 
zur Jodzahl 78 
Fettsäuremethylester 
- Untersuchung; Chromatographie, Gas; 
thermodynam. Daten 253 
Fettsäuren 
- Analyse; Diasolyse; gequollene Silicon­
gummimembran 33 
- Best.; DFG-Einheitsmethoden; petroläther-
unlösliche oxidierte in Bratfetten 78 
Feuchtekontrollsystem 
- /Chromatographie, Flüssig; Standardisierung von 
Adsorptions-chromatographischen Systemen 322 
Fibrin 
- Best, in Plasma; Immunopräzipitation 350 
Filtermaterial 
- Prüfung für Luftstaubsampler; Umweltanalyse 66 
Fisch 
- Best, von Kupfer, Eisen, Zink; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; spezieller Nebulisator 75 
- Best, von Quecksilber, Methylquecksilberchlorid; 
Veraschungsverfahren 266 
- Best, von Selen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos 76 
Fleisch 
- Best, von Aminosäuren; Abbau bei Proteinhydrolyse 
79 
- Best, von Bromphenvinphos; Chromatographie, Gas 
85 
Fleischprodukte 
- Best, von Sojaprotein; Isotachophorese/Isoelektro-
fokussierung 80 
Fluchloralin 
- Best, in Formulierungen; Chromatographie, Gas 86 
Flüssigkristalle 
- Verwendung; Chromatographie; als Dünnfilm auf 
Silochrom 322 
Flugasche 
- Best, von Elementen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; therm, und epitherm. Neutronen 261 
Flugturbinenöle 
- Analyse; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 21 
Fluometuron 
- Best, in Futtermitteln und Boden; 
Spektralphotometrie 73 
Fluor 
- Best.; Aktivierungsanalyse; l 9 F(p,on/) u O 332 
-- Best.; Aktivierungsanalyse; mit Cyclotron-Neutronen 
332 
- Best, in Harn, Serum, Knochen; Elektroden, 
ionenselektive 267 
Fluoresceinquecksilberacetat 
- Best, von Schwefelwasserstoff; Fluorimetrie 65 
Fluoridmineralien 
- Best, von Silicium; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 340 
Fluorimetrie 
- Best, von Enzymen; Aufhebung einer 
Fluorescenzlöschung 350 
Fluororganoverbindungen 
- Best, von Sauerstoff; Verbrennungsanalyse; Glas­
kohlenstoff-Pyrolyserohr 250 
5-Fluorouracil 
- Best, in Harn, Plasma; Chromatographie, Flüssig 89 
Fluosilicat 
- Best, von Kalium; Volumetrie; neben Na, N H 4 , Mg 
59 
Folpet 
- Best, in Formulierungen; Chromatographie, Flüssig 85 
Folsäure 
- Analyse; Chromatographie; Reinheit 345 
Forensische Analyse 
- Identifizierung von Rückständen von Explosivstoffen 
338 
Formiat 
- Reaktion mit Jod; Oxidationskinetik in 
H 2 0-Methanol bzw. -Äthanol 253 
Formulierungen 
- Best, von Captafol; Spektralphotometrie 87 
- Best, von Fluchloralin; Chromatographie, Gas 86 
- Best, von Folpet, N-(Trichlormethyl-
thio)phthalimid; Chromatographie, Flüssig 85 
- Best, von Malathion; Colorimetrie, Volumetrie; 
Ringversuch 86 
Fourier-Spektroskopie 
- Fern-Infrarot, Küvette, quantitative Anwendungen 
29 
Fruchtsaft 
- Best, von Hydroxymethylfurfural; 
Chromatographie, Dünnschicht 77 
- Best, von Schwermetallen, Blei; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption; flammenlos, 
Vergleich von Aufschlußverfahren 14*5 
Früchte 
- Best, von Äthylenthioharnstoff; Chromatographie; 
G C und L C 84 
- Best, von Captafol; Spektralphotometrie 87 
- Best, von Methomyl; Spektralphotometrie 85 
Ftorafur 
- Best, in Harn, Plasma; Chromatographie, Flüssig 89 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Methodenübersicht 
344 
ct-L-Fucosidase 
- Reinigung aus Biolog. Geweben; Chromatographie, 
Affinität 350 
Futtermittel 
- Best, von Blei, Cadmium, Quecksilber, Arsen; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption ; 
Aufschlußmethoden 75 
- Best, von Carbadox; Spektralphotometrie 74 
Futtermittel — Glycerin 437 
Futtermittel 
- Best, von Dibutylzinn-dilaurat; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption 74 
- Best, von Ethopabate; Chromatographie, Flüssig; 
H P L C 74 
- Best, von Fluometuron; Spektralphotometrie 
73 
- Best, von Nitrovin; Polarographie; 
Differential-Pulse-Verfahren 74 
- Best, von Pyranteltartrat; Spektralphotometrie; 
Modifikation 74 
G 
Galaktose-l-phosphat-uridyltransf erase 
- Best.; Chromatographie, Gas; Isoenzyme 93 
Galaktosyltransferase 
- Abtrenn, aus Serum; Chromatographie, Affinität; 
Acetylglucosamin-Agarose 93 
Gallensäuren 
- Best, in Serum; Enzymatische Analyse; Fluorimetrie 
181 
- Differenzierung von Gallensäurenäthylestern; 
Chromatographie, Gas/Massenspektrometrie 92 
Gallensäurenäthylester 
- Differenzierung von Gallensäuren; 
Chromatographie, Gas/Massenspektrometrie 92 
Gallensäurensalze 
- Nachw. mit Komarowsky-Reagens; 
Chromatographie, Dünnschicht 92 
Gallium 
- Best, in Gesteinen, magmat.; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 340 
- Best, in Halbleitern; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos 258 
- Best, in Standardmaterialien; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 334 
- Best, mit Thiothenoyltrifluoraceton; 
Spektralphotometrie 329 
- Best, von Kupfer und Nickel; Chromatographie, 
Ionenaustausch/Tüpfelreaktionen 258 
Galvan. Bäder 
- Best, von Nickel und Eisen; Polarographie 339 
Gase 
- Best, von Stickstoffoxiden; Bildung von Fe(ll)- und 
(III)-NTA-Komptexen 66 
Gassensor, potentiometr. 
- Best, von Quecksilber(TI) mittels Enzymreaktor; 
Hinderung der Ureaseaktivität 328 
Gehirn 
- Best, von Catechinaminen, Serotonin und Aminen; 
Chromatographie, Dünnschicht; mit 3 H und l 4 C 268 
- Best, von Hydroxyphenylessigsäuren; 
Chromatographie, Gas 267 
Gemüse 
- Best, von Äthylenthioharnstoff; Chromatographie; 
G C und L C 84 
- Best, von Äthylenthioharnstoff; Chromatographie, 
Gas; Ringversuch 84 
Geolog. Material 
- Analyse; Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 339 
- Analyse; ••-Spektrometrie; 3,5 MeV-a-Anregung 245 
- Best, von Edelmetallen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 342 
- Best, von Gold; Aktivierungsanalyse, Neutronen 340 
Geolog. Material 
- Best, von Lithium; Aktivierungsanalyse, Neutronen 
339 
- Best, von Stickstoff und Lithium; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 333 
- Best, von Tellur; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 341 
Gerinnungsanalytik 
- chromogenes Substrat 101 
Germanium 
- Best, in Gesteinen, magmat.; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 340 
- Best.; Spektralphotometrie, Atomabsorption; 
Lösungsmittelextraktion, Nebulisatoreffekt 330 
Gerste 
- Best, von Phenolen; Chromatographie, Gas; 
flüchtige Phenole 78 
Gesteine 
- Analyse; Aktivierungsanalyse 339 
- Best, von Eisen (III); Spektralphotometrie 69 
- Best, von Rubidium und Strontium; 
Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 339 
- Best, von Spurenelementen; Röntgenspektrometrie; 
Matrixeffekt-Korrektur 339 
- Best, von Uran; automat. Analysensystem 335 
- Best, von Wasser, Hydroxy!; Volumetrie; Karl 
Fischer, Pyrolyse 320 
- Best, von Wolfram; Aktivierungsanalyse, Neutronen 
341 
Gesteine, magmat. 
- Best, von Gallium und Germanium; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 340 
Getränke 
- Best, von Acetat; Enzymatische Analyse 77 
- Best, von Blei; Spektralphotometrie, Atomabsorption 
76 
Getreide 
- Best, von Methomyl; Spektralphotometrie 85 
Gewebe 
- Best, von Arsen, Selen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Hydridmethode 106 
Gewürzpflanzen 
- Identifizierung von Aromastoffen und Ätherischen 
Ölen; Chromatographie, Gas 81 
Glas 
- Untersuchung; Massenspektrometrie; 
Diffusionsprofile der Oberfläche 259 
Glucose 
- Best.; Mikroanalysator; biologisch 134 
L-y-Glutamyl-3-carboxy-4-nitranilid 
- Best, von 7-Glutamyltransferase; 
Spektralphotometrie; als neues Substrat 93 
γ-Glutamyltransferase 
- Best, in Serum; Einfluß der Lagerung 271 
- Best, mit L-;-Glutamyl-3-carboxy-4-nitranilid; 
Spektralphotometrie; als neues Substrat 93 
Glutaraldehyd 
- Best, in Luft; Chromatographie, Gas 66 
- Verwendung für Echerichia coli-Zellen; 
Radioimmunologie; als fester Träger 265 
Glycerin 
- Best, in Plasma; Chromatographie, Gas 267 
438 Glycinthymolblau - Harn 
Glycinthymolblau 
- Best, von Semi-Glycinthymolblau; 
Spektralphotometrie; graphische Eichkurvenmethode 
249 
ßi-Glycoprotein 
- Best.; Enzymimmunoassay 99 
Glykosaminoglykane 
- Best, in Bindegewebe 149 
- Trenn, und Identifizierung; Ubersicht 270 
Glykosaminoglykan-Sulfotransferasen 
- Analyse; Membranfiltration 152 
Glyoxaldithiosemicarbazon 
- Best, von Palladium(U); Spektralphotometrie; 
Komplexierungseigenschaften 64 
Gmelin-Handbuch 
- Beschreibung von Bor-Sauerstoffverbindungen; 
Buchbesprechung 50 
- Beschreibung von Eisenorganoverbindungen, 
Ferrocene; Buchbesprechung 50 
- Beschreibung von Uranverbindungen mit 
Edelgasen, Wasserstoff, Sauerstoff; Buchbesprechung 
50 
Gold 
- Absorptionsspektren in Edelgasen; Matrixeffekte 
243 
- Best, im mg-Bereich; Reduktion mit Co(II) 60 
- Best, in Erzen; Aktivierungsanalyse, Neutronen; 
selektive Extraktion 342 
- Best, in Geolog. Material und Pflanzenmaterial; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 340 
- Best, in Luftverunreinigungen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 66 
- Best, in Silicatgestein; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos 340 
- Best., Palladium und Platin; Aktivierungsanalyse. 
Neutronen 327 
- Best.; Spektralphotometrie, Atomabsorption; 
Extraktionsverfahren 327 
- Best, von Selen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Graphitofen, ppb-Bereich 292 
- Trenn.; Chromatographie, Papier/Chromatographie, 
Dünnschicht 64 
Gold(IIl) 
- Best.; Spektralphotometrie; synergetische Extraktion 
60 
Goldfilm 
- Untersuchung; optische und elektrische Konstanten 
258 
Gonadotrophine 
- Best, in Seminalplasma, Serum; Radioimmunoassay 
167 
Graphit 
- Best, von Spurenelementen; Spektrographie, 
Emission; neue Hohlkathodenanordnung 51 
Guargummiharz 
- Abtrenn, von Bor; Darstellung des Harzes 61 
Gummi 
- Best, von Antimontrioxid; Spektralphotometrie/ 
Polarographie 263 
- Best, von Polymeren; Chromatographie, Gas 262 
H 
Hämoglobin 
- Analyse; Elektrophorese; Stärkegel 92 
Hämoglobin 
- Best, in Blut; Spektralphotometrie; Diodenreihen-
detektor 92 
- Best, von Sauerstoffsättigung; Gleichgewichts­
apparatur 92 
Hämopexin 
- Nachw. in Serum; Chromatographie. Affinität 92 
Halbleiter 
- Best, von Cadmium; Spektralphotometrie. 
Atomfluorescenz 259 
- Best, von Gallium, Indium; Spektralphotometrie. 
Atomabsorption; flammenlos 258 
- Best, von Oberflächenschichten; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption 258 
- Best, von Sauerstoff; Aktivierungsanalyse 255 
- Best, von Uran; Kernspurdetektor 259 
- Spurenanalyse; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos, Verdampfbarkeit, 
unspezif. Absorption 258 
Halogenide 
- Trenn., Sulfaten in Wasser; Isotachophorese; 
Komplexbildungsgleichgewichte 57 
Halogenidkomplexe 
- Best, von Aryldiazoniumsalzen; Epoxidfilme; 
Photopolymerisationsinitiatoren 263 
Harn 
- Analyse von Östrogenen, Cortisol; Tageszeit­
schwankungen 141 
- Best, von 1,4-Dioxan neben 
ß-Hydroxyäthoxyessigsäure; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 349 
- Best, von Ameisensäure; Chromatographie, Gas 114 
- Best, von Amoxycillin; Fluorimetrie/ 
Spektralphotometrie 89 
- Best, von a-Amylase; Enzymatische Analyse; 
Zentrifugalanalysator 173 
- Best, von Cadmium, Blei; Voltammetrie; simultan 
107 
- Best, von Cocain und Benzoylecgonin; 
Chromatographie, Gas 348 
- Best, von Fluor; Elektroden, ionenselektive 267 
- Best, von Ftorafur und 5-Fluorouracil; 
Chromatographie, Flüssig 89 
- Best, von Hippursäure, Phenylglyoxylsäure, 
Mandelsäure; Isotachophorese; Sytrolexposition I 15 
- Best, von Morphin und Codein; Enzym-Immuno­
methoden 90 
- Best, von Muzolimin; Chromatographie, 
Dünnschicht/Densitometrie 88 
- Best, von Nucleosiden, Desoxycytidin, Pseudouridin; 
Chromatographie, Säulen; Hochdruck 135 
- Best, von Paracetamol; Chromatographie, Flüssig; 
H P L C , Umkehrphase 347 
- Best, von Pentachlorphenol; Chromatographie, Gas 
111 
- Best, von Sulfamethazin, Sulfamerazin und 
Sulfathiazol; Chromatographie, Flüssig 88 
- Best, von Sulfat; kritische Methodenübersicht 267 
- Best, von Sulfat; Spektralphotometrie, 
Flammenemission; MECA-Verfahren 
(Molekülemission) 267 
- Best, von Thioamidpharmaka; Voltammetrie; 
kathod. Ablösung 89 
- Best, von Vanillinmandelsäure; Chromatographie, 
Flüssig; modif. Pisano-Methode 268 
Harn — Isotachophorese 439 
Harn 
- Nachw. von Benzoylecgonin; Chromatographie, 
Dünnschicht; Extraktion 348 
- Nachw. von Chinin, Morphin und Drogen; 
Chromatographie, Dünnschicht 90 
- Nachw. von Digitoxinmetaboliten; 
Chromatographie, Dünnschicht; Radio 157 
- Nachw. von 
-Methyldopa; Chromatographie, 
Dünnschicht 88 
- Nachw. von Morphinderivaten; Chromatographie, 
Gas 90 
- Nachw. von Sympathicomimetica; 
Chromatographie; Adsorptions-GC oder - D C 347 
Harnstoff 
- Best.; Mikroanalysator; biologisch 134 
Heparin 
- Best, der Affinität zwischen — und Antithrombin; 
Chromatographie, Affinität 189 
- Best.; Enzymatische Analyse; 
Tos-GIy-Pro-Arg-p-Nitroanilid als Substrat 102 
Heparin-Cofaktor 
- Best.; Spektralphotometrie; chromogenes Peptid-
substrat 103 
Hepatitis-Antikörper 
- Nachw.; Radioimmunoassay 185 
Heptafluorbutyrylisobutylester 
- Best, von Aminosäuren; Chromatographie, Gas 91 
4-Heptanonoxini 
- Best, von Palladium; Spektralphotometrie 341 
Herbicide 
- Abtrenn, aus Boden; Extraktion: mit Acetonitril 72 
- Best, in Abwasser; Chromatographie, Gas 71 
- Best, in Wasser; Chromatographie, Gas 85 
- Best, von 2,4-D; Chromatographie, Gas 87 
Hexachlorophen 
- Best, in Pflanzenmaterial; Chromatographie, Gas, 
Extraktionsverfahren 86 
- Best, in Pflanzenmaterial; Chromatographie, Gas; 
hoher Lipidgehalt 86 
Hexamethylphosphoramid 
- Extraktion von Titan; Spektralphotometrie; 
Ferrotitan 61 
Hippursäure 
- Best, in Harn; Isotachophorese; Sytrolexposition 1 15 
Hollemann-Wiberg 
- Lehrbuch der Anorganischen Chemie; 
Buchbesprechung 241 
Hydralazin 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Chromatographie, 
Gas; Tabletten 343 
Hydrazin 
- Best.; Amperometrische Titration 62 
Hydrochinon 
- Best, mit Diäthazinhydrochlorid; Cerimetrie; neuer 
Indicator 249 
Hydrolasen 
- Untersuchung; Enzymatische Analyse 93 
ß-Hydroxyäthoxyessigsäure 
- Best, neben 1,4-Dioxan in Plasma und Harn; 
Chromatographie, Gas/Massenspektrometrie 349 
N-Hydroxyamphetamin 
- Best.; Chromatographie, Gas 347 
4-Hydroxybenzoesäurehydrazid 
- Best, von Kohlenhydraten; Spektralphotometrie 253 
8-Hydroxychinolinate 
- Stabilitätskonstanten von Kupfer(II), Cadmium, 
Zink und Blei(II) 249 
Hydroxyl 
- Best, in Mineralien, Gesteinen; Volumetrie; Karl 
Fischer, Pyrolyse 320 
Hydroxylamin 
- Best.; Amperometrische Titration 62 
Hydroxymethylfurfural 
- Best, in Fruchtsaft, Alkoholfreie Getränke; 
Chromatographie, Dünnschicht 77 
Hydroxynaphtholblau 
- Best, von Erdalkalimetallen, Lanthaniden, 
Uran(VI); Spektralphotometrie 250 
ct-Hydroxyoxim - Komplexe 
- Best, von Kupfer und Nickel; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; in organ. Phasen 327 
Hydroxyphenylessigsäuren 
- Best, in Gehirngewebe; Chromatographie, Gas 267 
3a-Hydroxysteroiddehydrogenase 
- Reinigung; Chromatographie, Affinität 272 
N-o-Hydroxysuccinaminsäure 
- Best, von Vanadium(V); Spektralphotometrie 62 
Hypnotica 
- Analyse; Massenspektrometrie; chemische 
Ionisation, Anionen 153 
I 
Immunopräzipitation 
- Best, von Fibrin in Plasma 350 
Indanole 
- Trenn.; Chromatographie, Gas 254 
Indicatoren 
- Untersuchung; Farbumschlag, Tabellen, 
chromatische Koordination 249 
Indium 
- Best, in Halbleitern; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos 258 
- Best, mit 8-Thiochinolin; Fluorimetrie 330 
Injektionslösungen 
- Best, von Toxogonin; Spektralphotometrie 344 
Intestinalschleimhaut 
- Immobilisierung von Enzymen; an Sepharosc 270 
Ionen, anorgan. 
- Trenn.; Chromatographie, Dünnschicht 46 
Ionenaustauscher 
- Verwendung mit Polyäthern, cycl.; Mikroanalyse, 
Spurenanalyse 53 
lonenaustauscherharze 
- Trenn, von Metallionen; Vergleich verschiedener 
Harze 322 
Iridium 
- Best, in Erzen; Aktivierungsanalyse, Neutronen; 
selektive Extraktion 342 
- Best, in Luftverunreinigungen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 66 
- Trenn.; Chromatographie, Dünnschicht; 
Anionenaustausch 46 
Isoelektrofokussierung 
- /Elektrophorese; Theorie der Doppelpeaks 57 
- Komplexbildung mit Ampholin 57 
Isotachophorese 
- Trenn, von Halogeniden, Sulfaten in Wasser; 
Komplexbildungsgleichgewichte 57 
440 Isotachystero! — Kohlenstoff- 14-Verbindungen, organ. 
Isotachysterol 
- Nachw. in Vitamin-D-Konzentraten; Reaktionstest 80 
Isotopenhäufigkeit 
- Best, von Plutonium; Photonendetektor; Eichung 336 
Isotopenverdünnung 
- Best, von Magnesium; Massenspektrometrie; 
ppm-Bereich 61 
- Best, von Thallium mit ÄDTA 330 
Itaconsäure 
- Best, in Ölen; Chromatographie, Gas 79 
J 
Jod 
- Best, in Biolog. Material; Aktivierungsanalyse; 
Resonanzmethode 266 
- Best, in Wasser; Aktivierungsanalyse, Neutronen/ 
Isotopenaustausch 70 
- Reaktion von Formiat; Oxidationskinetik in 
H 2 0-Methanol bzw. -Äthanol 253 
Jod-125 
- Reaktion mit Methan; Ausbeute an CH;> I 2\J 251 
Jodate 
- Retentionsverhalten von Chromat- 5 'Cr 337 
Jodid 
- Best, mit Chloramin T; Elektroden, ionenselektive 
246 
- Nachw. mit Bathophenanthrolin; Tüpfeltest; auf 
Papier 63 
Jodmonobromid 
- Best, von Aminen und Dithiocarbamaten; Volumetrie 
252 
Κ 
Käse 
- Best, von Roquefortin; Chromatographie, 
Dünnschicht/Photometrie 82 
Kalium 
- Best, als Fluosilicat; Volumetrie; neben Na, N H 4 , Mg 
59 
- Best, in Biolog. Material; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; Gesamtkörperwerte 266 
- Best, von Spurenelementen; Spektrographie, 
Emission; Plasmaanregung 243 
- Retention an Antimonsäure; verschiedene Faktoren 
59 
Kaliumchlorat 
- Best, von Vitamin C; Oxidimetrie 80 
Kallikrein 
- Best, in Plasma; Spektralphotometrie; chromogenes 
Peptid-Substrat 104 
- Best.; Radioimmunoassay; Schweinepankreas 183 
Kalorimetrie 
- Einsatz von Computern 248 
Karl-Fischer-Titration 
- Best, von Wasser; Verbesserung der Methode 248 
Kartoffeln 
- Best, von Äthylenthioharnstoff; Chromatographie, 
Gas; Ringversuch 84 
Katalase 
- Best.; Polarographie 94 
- Best.; Sauerstoffelektrode; Reaktionsgefäß 351 
Katalysatoren 
- Best, von Elementen; 
Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 257 
Keramik 
- Best, von Beryllium; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; 
ß - A I 2 0 3 299 
Keramikmaterial 
- Analyse; Spektrometrie, Mössbauer; Dachziegel 259 
Kernspurdetektor 
- Best, von Uran in Halbleitern 259 
Ketone 
- Best.; Chromatographie, Gas; subtraktive G C , 
Reaktor-Vorsäule 326 
a-Ketooctansäure 
- Kontrolle der Synthese; Polarographie, 
Potentiometrie 261 
a-Ketosäuren 
- Best.; Chromatographie, Gas; N-selektiver Detektor 
132 
Kinetische Analyse 
- /Spektralphotometrie; Best, von Perbromat neben 
Bromat 338 
- Spektralphotometrie; Mehrwellen 118 
Klärschlamm 
- Best, von Chrom(VI); Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; neben Cr(III) 69 
Knochen 
- Best, von Fluor; Elektroden, ionenselektive 267 
Kobalt(II) 
- Best, mit Cyanid oder Thiocyanat; 
Spektralphotometrie 328 
- Best, mit Ferroinderivaten; Spektralphotometrie; 
Prüfung von 36 Ferroinderivaten 250 
Kobaltkomplexe 
- Untersuchung mit D T P A ; Spektralphotometrie 63 
Kobaltsalze 
- Anreicherung von Schwermetallen; 
2-Naphthylbismutol 67 
Körperflüssigkeiten 
- Best, von Arsen, Selen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Hydridmethode 106 
- Best, von Carbromal und Metaboliten; 
Chromatographie, Flüssig; Hochdruck 156 
- Best, von Lysozym; Radioimmunoassay; 
Humanlysozym 182 
- Best, von Porphyrinen; Spektralphotometrie 92 
Kohle 
- Best, von Elementen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; therm, und epitherm. Neutronen 261 
Kohlenhydrate 
- Best, mit 4-Hydroxybenzoesäurehydrazid; 
Spektralphotometrie 253 
Kohlenstoff 
- Best, in Urancarbid; Verbrennungsmethode; Luft 
statt Sauerstoff 302 
- Best, in Wolfram; Massenspektrometrie; 
Funken-MS, verbess. Pumpsystem 256 
Kohlenstoff-14 
- Nachw.; Szintillationsmessung; System für 
GC-Fraktionen 244 
Kohlenstoffisotope 
- Best, in Wasser; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 70 
Kohlenstoff-14-Verbindungen, organ. 
- Best.; Chromatographie, Gas 56 
Kohlenwasserstoffe — Lanthan(III) 441 
Kohlenwasserstoffe 
- Best, in Abwasser; Chromatographie, Gas; mit F1D 71 
- Trenn.; Chromatographie, Gas; C | — Ci-Isomere, 
G S L C auf einer Säule 56 
Kollagenase 
- Best.; Farbtest; mit Coomassie-BIau 94 
Komarowsky- Reagens 
- Nachw. von Gallensäurensalzen; Chromatographie, 
Dünnschicht 92 
Komplexbildner 
- Untersuchung; Polarographie; Stabilitäts­
konstanten, P A N , P A R , T A R 311 
Komplexometrische Titration 
- berechnetes Äquivalenzvolumen 234 
Konzentrate 
- Best, von Selen; Spektralphotometrie 334 
Kopfraumanalyse 
- /Chromatographie, Gas; Standardadditions­
methode 56 
Kosmetika 
- Analyse; Thermogravimetrie; basische Stoffe 347 
- Best, von Schwefel; Chromatographie, Dünnschicht/ 
Densitometrie 347 
Kossel-Technik 
- Anwendungen mit Protonenstrahlanregung 52 
Kreatinkinase 
- Analyse; Radioimmunoassay; Myokardinfarkt 176 
- Best.; Elektrophorese, Gel/Chromatographie, 
Säulen; Methodenvergleich 351 
- Best, in Serum; Autoanalysator; Vergleich von 
Geräten und Methoden 94 
Kreatinkinase-Isoenzym 
- Best, in Serum; Chromatographie, Flüssig 351 
o-Kresolphthalexon 
- Best, von Europium; Spektralphotometrie; neben Pr 
und Er 329 
Kristallographie 
- geometrische und röntgenographische 
Kristallkunde, Buchbesprechung 242 
Kristallographie, optische 
- Kristalle und Licht, Buchbesprechung 49 
Kristallophore, anorgan. 
- Geschichte der Luminescenzanalyse; Übersicht 243 
Kupfer 
- Absorptionsspektren in Edelgasen; Matrixeffekte 
243 
- Abtrenn, aus Wasser mit Pyrrolidindithiocarbamat; 
Extraktion/Aktivierungsanalyse, Neutronen 69 
- Abtrenn.; Chromatographie, Flüssig; neue 
Extraktionsphase 59 
- Abtrenn, mit l-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl-
pyrazolon-5; Extraktion; mathemat. Modell für 
Chelatextraktionen 247 
- Abtrenn, mit PoIy-5-vinyl-8-hydroxychinoIin; 
Fällung/Aktivierungsanalyse 328 
- Best, als a-Hydroxyoxim-Komplexe; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption; in organ. 
Phasen 327 
- Best, in Erdölprodukten; Spektralphotometrie 261 
- Best, in Erzen, Legierungen, Metallen; Gravimetrie 
257 
- Best, in Fisch; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; spezieller Nebulisator 75 
- Best, in Gallium; Chromatographie, lonenaustausch/ 
Tüpfelreaktionen 258 
Kupfer 
- Best, in Pflanzenmaterial; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 73 
- Best, in Stahl und Legierungen; 
Spektralphotometrie; mit cx-Benzoinoxim 333 
- Best, in Wasser mit Dithizon; Spektralphotometrie 68 
- Best, in Wolframverbindungen, 
Molybdänverbindungen ; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 337 
- Best, mit Pyridoinphenylhydrazon; 
Spektralphotometrie 60 
- Best, von Selen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Graphitofen, ppb-Bereich 292 
- Reaktion mit Ribonucleinsäure; Potentiometrie; 
tRNS 96 
- Untersuchung der Komplexe von Cadmium, Zink, —, 
Blei mit E D 3 A ; immobilisiert, Stabilität, 
Kapazität 317 
Kupfer(I) 
- Best, mit Ferroinderivaten; Spektralphotometrie; 
Prüfung von 36 Ferroinderivaten 250 
Kupfer(II) 
- Best.; Elektroden, ionenselektive; Einfluß von 
Komplexbildnern 246 
- Best, mit Nitroanisaldoximen; Gravimetrie 60 
- Best, neben Cadmium, Nickel(II), Zink, Mangan(II) 
in ternären Gemischen; Polarographie 327 
- Best, von Vitamin C; Volumetrie; visuelle oder 
potentiometr. Titration 80 
- Stabilitätskonstanten von 8-Hydroxychinolinaten 249 
- Trenn, von Eisen(IIl) und Uranylionen; 
Chromatographie, Ionenaustausch; neuer Austauscher 
63 
Kupfer(H)-amminkomplex 
- Best, von Allergenen; Spektralphotometrie 342 
Kupferbäder 
- Best, von Blei, Cadmium, Eisen, Nickel und Zink; 
Polarographie 260 
- Best, von Blei, Cadmium, Nickel, Zink und Eisen; 
Cu-Abtrenn. 338 
Kupfer(II)-Brom-Komplexe 
- Untersuchung; Spektralphotometrie 60 
Kupfer(Il)-Komplexe 
- Reaktion mit Aminoalkanolen; Schiffsche 
Basen-Komplexe 327 
Kupferkonzentrate 
- Best, von Selen; Spektralphotometrie; Dithizon 334 
Kupferoberflächen, oxidierte 
- Untersuchung; Elektronenmikroskopie 257 
L 
Laccase 
- Best, mit 2-Nitro-5-thiobenzoesäure; 
Spektralphotometrie 271 
Lactatdehydrogenase 
- Best.; Optimierung der Lactat-Pyruvat-Reaktion 351 
Lanthan 
- Best, in Elektrodenmaterial; 
Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 259 
Lanthan! III) 
- Best, von Oxalat; Potentiometrische Titration; 
Fluoridelektrode 253 
442 Lanthanidc — Massenspektrometrie 
Lanthanide 
- Best, mit Hydroxynaphtholblau; Spektralphotometrie 
250 
- Extraktion mit Trioctylmethylammoniumchlorid; 
als ÄDTA-Komplex 328 
- Reaktion mit Chlorphosphonazo III; 
Farbreaktionen/Fällungsreaktionen 329 
Lebensmittel 
- Abtrenn, von Thiamin; Chromatographie, Säulen; 
Seesand als Adsorbens 80 
- Analyse von Säuren, organ.; Isotachophorese 148 
- Best, von Aminen, sek.; Chromatographie, Gas 76 
- Best, von Benzoesäure; Spektralphotometrie/ 
Autoanalysator 81 
- Best, von Elementen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 75 
- Best, von Pesticiden, Dithiocarbamate; 
Spektralphotometrie; Prüfung der Keppel-Methode 84 
- Best, von Quecksilber; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; Aufschluß 75 
- Best, von Selen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos 76 
- Best, von Spurenelementen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Graphitrohr, Richtigkeit 144 
- Best, von Zink, Eisen, Calcium und Phosphor; 
Diätlebensmittel 75 
- Nachw. von Masthilfsmitteln; Überblick 389 
Lebensmittelkonservierung, chemische 
- Buchbesprechung 242 
Legierungen 
- Analyse; Aktivierungsanalyse; mit Microton-Brems­
strahlung 255 
- Best, von Kupfer; Spektralphotometrie; mit 
a-Benzoinoxim 333 
- Best, von Kupfer und Palladium; Gravimetrie 257 
Lenacil 
- Best, in Boden; Chromatographie, Dünnschicht 73 
Lipase 
- Best, in Serum; Spektralphotometrie; Zentrifugal-
analysator 174 
Lipide, ungesätt. 
- Identifizierung von cis,trans-Positionen; 
Spektrometrie, K M R , C-13; Fourier-Transformation 
79 
Lipoproteinlipase 
- Best.; Darst. einer stabilen Trioleylglycerin-Emulsion 
351 
Liquor 
- Best, von Proteolytischen Enzymen, Arylamidasen; 
Spektralphotometrie 177 
Lithium 
- Best.; Aktivierungsanalyse, Neutronen; Isotopen­
zusammensetzung 326 
- Best, als Perjodat; Gravimetrie 59 
- Best, in Geolog. Material und Biolog. Material; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 339 
- Best, in Metallen, Meteoriten, Geolog. Material; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 333 
Lithiumhydrid 
- Analyse; Spektrometrie; Umwandlung in Chlorid 327 
Luft 
- Analyse; Chromatographie, Gas; Gerät für tiefe 
Temperaturen — 150°C 326 
- Analyse; Chromatographie, Gas; Übersicht 65 
- Best, von Glutaraldehyd; Chromatographie, Gas 66 
Luft 
- Best, von Polycycl. Verbindungen; 
Chromatographie, Papier 72 
- Best, von Schwefelwasserstoff; Fluorimetrie 65 
- Best, von Styrol; Chromatographie, Gas; als 
Dibromid 66 
Luftstaub 
- Best, von Ammonium; Konduktometrie 65 
- Best, von Chlorid und Bromid; Potentiometrische 
Titration 65 
Luftstaubsampler 
- Prüfung von Filtermaterial; Umweltanalyse 66 
Luftverunreinigungen 
- Analyse; Chromatographie, Gas; Ubersicht 65 
- Best.; Reflexions-Spektrometrie/Nephelometrie 65 
- Best, von Gold, Platin, Palladium, Silber und 
Iridium; Aktivierungsanalyse, Neutronen 66 
Luminescenzanalyse 
- Geschichte mittels Kristallophoren, anorgan.; 
Übersicht 243 
Lysozym 
- Best, in Körperflüssigkeiten; Radioimmunoassay; 
Humanlysozym 182 
Lysyloxidase 
- Best.; Radiochemisch-enzymatische Analyse 272 
M 
Magensaft 
- Best, von Pepsin; auf Photoplatten 272 
- Best, von Pepsin; Spektralphotometrie, 
Biuretreaktion 272 
Magnesium 
- Best, durch Isotopenverdünnung; 
Massenspektrometrie; ppm-Bereich 61 
- Best, mit Xylidylblau I; Spektralphotometrie 60 
Malathion 
- Best, in Rohprodukt und Formulierungen; 
Colorimetrie, Volumetrie; Ringversuch 86 
Malondialdehyd 
- Best, in Phospholipiden mit Thiobarbitursäure; 
Spektralphotometrie 350 
Malto-Oligosaccharide 
- Trenn.; Chromatographie, Dünnschicht; temperierte 
H P T L C 253 
Malz 
- Best, von Phenolen; Chromatographie, Gas; 
flüchtige Phenole 78 
Mandelsäure 
- Best, in Harn; Isotachophorese; Sytrolexposition 115 
Mangan 
- Abtrenn, aus Wasser mit Pyrrolidindithiocarbamat; 
Extraktion/Aktivierungsanalyse, Neutronen 69 
- Abtrenn, mit Poly-5-vinyl-8-hydroxychinolin; 
Fällung/Aktivierungsanalyse 328 
- Best, in Erzen; Aktivierungsanalyse; ^~Cf-Quelle 341 
- Best, mit P A N ; Spektralphotometrie; Solvatation 
mit Triton X-100 332 
Mangan(II) 
- Best.; Kinetisch-photometrische Analyse 63 
- Best, neben Cadmium, Nickel(II), Zink, Kupfer(II) 
in ternären Gemischen; Polarographie 327 
Massenspektrometrie 
- /Chromatographie, Gas; Kupplung, 
Capillarkolonnen 326 
Masthilfsmittel — Mineralwolle 443 
Masthilfsmittel 
- Nachw. in Lebensmitteln; Überblick 389 
Mathematik 
- Übungen und Anwendungen: für Chemiker; 
Buchbesprechung 241 
Mecoprop 
- Best.; Chromatographie, Gas 87 
Meerestiere 
- Best, von Vanadium; Aktivierungsanalyse 76 
Mehl 
- Best, von Chrom und Zink; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos 76 
Messing 
- Best, von Sauerstoff; Chromatographie. Gas: 
Vakuum-Kohlenstoffreduktion 255 
Metallchelate 
- Grundlagen und Anwendungen, Buchbesprechung 49 
Metalle 
- Analyse; Aktivierungsanalyse; mit Microton-Brems­
strahlung 255 
- Best, in Biolog. Material; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; Spuren, Gewebe nach Osteotomie 109 
- Best, in Müllsickerwasser, Wasser; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption 10 
- Best, in Umweltmaterial; Einfluß der 
Aufbewahrung der verd. Probelösungen 67 
- Best, von Cadmium; Spektralphotometrie, 
Atomfluoresccnz 259 
- Best, von Kupfer und Palladium; Gravimetrie 257 
- Best, von Sauerstoff; Aktivierungsanalyse 255 
- Best, von Stickstoffisotopen; Spektrographie, 
Emission 256 
- Best, von Stickstoff und Lithium; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 333 
Metallfilme 
- Untersuchung; optische und elektrische Konstanten 
258 
M etallio ne η 
- Best, mit Wismutamalgam-Elektrode; 
Amperometrischc Titration; Komplexbildung 59 
- Trenn, an Ionenaustauscherharzen; Vergleich 
verschiedener Harze 322 
Metallkomplexe 
- Best, von Stabilitätskonstanten; Chromatographie, 
Gel: Retentionszeit/Ligandenkonzentration 54 
Metallorganoverbindungen 
- Best, von Sauerstoff; Vakuumextraktion/ 
Analysator, IR 250 
Meteoriten 
- Best, von Stickstoff und Lithium; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 333 
Methan 
- Reaktion von Jod-125; Ausbeute an C H ; , 1 " ^ 251 
Methionin 
- Best, mit Chloramin Τ und Dichloramin T; 
Volumetrie 269 
- Best.; Oxidation mit Ammonium-
hexanitratocerat(IV) 91 
- Best.; Spektralphotometrie 91 
Methomyl 
- Best, in Früchten, Getreide, Boden; 
Spektralphotometrie 85 
Methoxylgruppen 
- Best, neben Äthoxylgruppen Chromsäure -
oxidations- und Zeiselmethode 251 
Methoxyphenole 
- Trenn.; Chromatographie, Gas 254 
α-Methyldopa 
- Nachw. in Harn; Chromatographie, Dünnschicht 88 
Methylenblau 
- Best, mit elektrogeneriertem Titan(III); Volumetrie 
81 
Methylmercaptan 
- Best, in Abwasser; Fluorimetrie 70 
Methylparathion 
- Best, in Wasser; Chromatographie, Flüssig 87 
3-Methylpentyn-3,4-diol 
- Best, in Serum; Chromatographie, Gas 347 
Methylpentynolcarbamat 
- Best, in Serum; Chromatographie, Gas 347 
N-Methyl-2-pyrrolidon 
- Best, in Styrol; Frequentometrie 262 
Methylquecksilber 
- Best, in Blut; Chromatographie, Gas 113 
Methylquecksilberchlorid 
- Best, in Biolog. Material, Fisch; 
Veraschungsverfahren 266 
Methylthiophanat 
- Best.; Spektralphotometrie; me- und Sub-mg-Bereich 
85 
Michaelis-Konstante 
- Best, von 
 -Chymotrypsin/ATEE; Enthalpimetrie 93 
(^-Microglobulin 
- Best, in Serum; Radioimmunoassay; Pankreas-
carcinom, Pankreatitis 139 
Mikroanalyse 
- Verwendung von Ionenaustauschern mit Polyäthern, 
cvcl. 53 
Milch 
- Analyse von T-2-Toxin; Massenspektrometrie; 
Fragmentographie 8 1 
- Best, von Äthylenthioharnstoff; Chromatographie; 
G C und L C 84 
- Best, von Äthylenthioharnstoff; Chromatographie, 
Gas; Ringversuch 84 
- Best, von Bromphenvinphos; Chromatographie, Gas 
85 
- Best, von Pesticiden, chlorhaltig; Chromatographie, 
Gas; Abtrennverfahren 86 
- Best, von Vitamin D; Chromatographie, Flüssig; 
H P L C 81 
- Nachw. von Biphenylen, polychlorierte; 
Chromatographie, Gas 86 
Milchprodukte 
- Best, von Pesticiden, chlorhaltig; Chromatographie, 
Gas; Abtrennverfahren 86 
Milchpulver 
- Best, von Phosphor; Spektrometrie, ICP 76 
Mineralien 
- Best, von Wasser, Hydroxyl; Volumetrie; Karl 
Fischer, Pyrolyse 320 
- Best, von Wolfram; Aktivierungsanalyse. Neutronen 
341 
Mineralwolle 
- Analyse; forensische Identifizierung 338 
444 Molekülstrukturen — Nucleinsàuren 
Molekülstrukturen 
- Untersuchung; Spektralphotometrie, Volumetrie; 
Lösung 117 
Molekularsiebe 
- Analyse von Erdöl; Überblick 1 
Molybdän 
- Best, in Stahl; Spektralphotometrie 63 
- Best, mit Cer(lV) und Chlorpromazin; Volumetrie, 
Spektralphotometrie 62 
- Best, von Niob; Polarographie; Rechteckwellen-P. 
331 
Molybdän(V) 
- Best, mit Diäthazinhydrochlorid; Cerimetrie; neuer 
Indicator 249 
Molybdänmetall 
- Best, von Spurenverunreinigungen; Spektrographie, 
Emission 256 
Molybdänverbindungen 
- Best, von Kupfer und Zink; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 337 
Monoaminooxidase 
- Best, in Blutplättchen; Chromatographie, 
Ionenaustausch/Radiometrie 272 
Monoglyceride 
- Trenn, von Carbonsäureestern; Chromatographie, 
Dünnschicht; Teilester 79 
Montmorillonit 
- Adsorption von Pesticiden; Untersuchung 83 
Morphin 
- Best, in Harn; Enzym-Immunomethoden 90 
- Best, in Plasma; Massenfragmentographie; 
extraktive Alkylierung 348 
- Nachw. in Harn; Chromatographie, Dünnschicht 90 
Morphinderivate 
- Nachw. in Harn; Chromatographie, Gas 90 
Müllsickerwasser 
- Best, von Metallen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 10 
Muzolimin 
- Best, in Harn, Plasma; Chromatographie, 
Dünnschicht/Densitometrie 88 
Mycotoxine 
- Best.; Chromatographie, Dünnschicht 81 
Ν 
Nachweisgrenze 
- Definition; Elektronenstrahlmikroanalyse 52 
Naphthochinone 
- Best, mit elektrogeneriertem Titan(III); Volumetrie 
81 
1- Naphthoesäure 
- Best, von Europium; Luminescenzspektrometrie 329 
2- NaphthyIbismutol 
- Anreicherung von Schwermetallen in Wasser, 
Nickellegierungen, Kobaltsalzen 67 
Natrium 
- Best, in Biolog. Material; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; Gesamtkörperwerte 266 
- Best, von Sauerstoff; Aktivierungsanalyse/Vakuum­
destillation; Methodenvergleich 255 
Natriumdodecylsulfat 
- Untersuchung; Einfluß der Präparatherkunft auf 
die Elektrophorese von Proteinen 57 
ß-Neoagarotetraose-Hydrolase 
- Best.; Chromatographie, Dünnschicht 94 
Neptunium 
- Abtrenn, mit Tetracyclin; Extraktion; in 
Benzylalkohol 336 
Potential-pO 2"-Diagramm im LiCl-KCl-Eulekt icum 61 
Nickel 
- Best, als a-Hydroxyoxim-Komplexe; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption; in organ. 
Phasen 327 
- Best, in Erdölprodukten; Spektralphotometrie 261 
- Best, in Gallium; Chromatographie, Ionenaustausch/ 
Tüpfelreaktionen 258 
- Best, in Galvan. Bädern; Polarographie 339 
- Best, in Kupferbädern; Cu-Abtrenn. 338 
- Best, in Kupferbädern; Polarographie 260 
Nickel(II) 
- Best, mit Cyanid oder Thiocyanat; 
Spektralphotometrie 328 
- Best, neben Cadmium, Kupfer(II), Zink, 
Mangan(Il) in ternären Gemischen; Polarographie 327 
Nickel(IlI) 
- Best, in Nickeloxid mit Dichromat; Volumetrie; 
Sauerstoffüberschuß 338 
Nickellegierungen 
- Anreicherung von Schwermetallen; 
2-Naphthylbismutol 67 
Nickeloxid 
- Best, von Nickel(III); Volumetrie; Sauerstoff-
Überschuß 338 
Nicotinsäure 
- Best, neben Aminoessigsäure; Potentiometrische 
Titration; nichtwäßriges Medium 345 
Niob 
- Best, in Stahl; Polarographie; nach Extraktion mit 
a-Benzoinoxim 333 
- Best, neben Molybdän; Polarographie; Rechteck­
wellen-P. 331 
Nitrat 
- Best, in Babynahrung; Elektroden, ionenselektive 76 
Nitrilotriessigsäure 
- Best, in Wasser; Chromatographie, Gas; 
Sub-ppb-Bereich 71 
Nitrit 
- Best.; Amperometrische Titration 62 
- Best, mit Promethazinhydrochlorid; 
Spektralphotometrie 329 
Ν itroanisaldoxime 
- Best, von Kupfer(II); Gravimetrie 60 
Nitroglycerin 
- Best, in Treibmitteln; Biamperometrische Titration 
264 
2-Nitro-5-thiobenzoesäure 
- Best, von Catecholoxidase und Laccase; 
Spektralphotometrie 271 
Nitrovin 
- Best, in Futtermitteln; Polarographie; 
Differential-Pulse-Verfahren 74 
Nonylpyridin-N-oxid 
- Abtrenn. von Cer(IV); Extraktion 329 
Nucleinsäuren 
- Best, mit Äthidiumbromid; Fluorimetrie 95 
- Best, von Wasserstoff-2; Spektrometrie, K M R 265 
- Fraktionierung und Molekulargewichtsbestimmung; 
Elektrophorese; denatur. D N A 95 
Nucleinsäuren — Palladium 445 
Nucleinsäuren 
- Reinigung an Resorcinharzen; Chromatographie, 
Säulen 95 
Nucleoside 
- Analyse; Chromatographie, Gas; Silylierung 96 
- Best, in Harn; Chromatographie, Säulen; Hochdruck 
135 
Nucleotide 
- Trenn.; Chromatographie, Dünnschicht; 
PEI-Cellulose 96 
- Trenn.; Chromatographie, Säulen; an 
Polyäthylenimin-Cellulose 96 
Nucleotid-Phosphat-Austauschenzyme 
- Best.: Chromatographie, Dünnschicht 94 
ο 
Oberflächen 
- Analyse; Röntgenphotoelektronen-Spektroskopie/ 
Spektrometrie 257 
- Analyse; Spektrometrie. Laser; Mikroanalysator mit 
LMÀ-1 -Laser 244 
- Analyse; Spektrometrie, optoakustisch; Einflüsse 
der Probenkammer 353 
- Nachw. von Chlorid; Entfärbung von 
Hg 2 + -DPC-Papier; halbquantitativ 258 
Oberflächenaktive Substanzen 
- Analyse; Potentiometrische Titration; Flüssig­
keits-Membran-Elektrode 237 
Oberflächenschichten 
- Best, von Halbleitern; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 258 
Octachlorphenothiazinyl 
- Verwendung; Elektroden, redoxempfindliche 247 
Octan-2,4,5,7-tetraon 
- Best, von Eisen(ill); Spektralphotometrie 69 
Öle 
- Analyse; Potentiometrische Titration/ 
Computersteuerung 78 
- Best, von Blei, Cadmium, Quecksilber, Arsen; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption ; 
Aufschlußmethoden 75 
- Best, von Citronensäure, Aconitsäure, Itaconsäure, 
Citraconsäure; Chromatographie, Gas 79 
- Untersuchung; Spektralphotometrie, IR; Beziehung 
zur Jodzahl 78 
Östradiol-l7ß 
- Best.; Massenspektrometrie/Tsotopenverdünnung 
122 
Östriol 
- Best.; Massenspektrometrie/lsotopenverdünnung 
122 
Östrogene 
- Analyse in Blut, Harn; Tageszeitschwankungen 141 
Opiumalkaloide 
- Best.; Chromatographie, Flüssig; Umkehr-
phase-Ionenpaarverteilung 346 
Optische Analyse 
- /Elektrochemische Analyse/Pharmazie; 
Buchbesprechung 242 
Orange Β 
- Best, von Herstellungsrückständen; 
Chromatographie, Flüssig; H P L C 263 
Organ. Lösungsmittel 
- Anreicherung von Spurenstoffen; Chromatographie, 
Flüssig 323 
- Apparatur zur Verwendung; Chromatographie, 
Dünnschicht; auf Gelen 57 
Organ. Verbindungen 
- Analyse in Umweltmaterial; Massenspektrometrie; 
API , negative Ionen 83 
- Best, in Serum; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie; flüchtige, Profilanalyse 267 
- Best, von Quecksilber; Elementaranalyse/ 
Elektroden, ionenselektive 250 
- Best, von Schwefel, Schwefel-35; Elementaranalyse 
251 
- Best, von Selen; Coulometrie; jodometrisch 251 
- Best, von Stickstoff; Verbrennungsanalyse; 
automat., neben F 250 
Organ. Verbindungen, ungesätt. 
- Trenn.; Chromatographie, Flüssig; Ag-Al-Silical als 
stationäre Phase 83 
Organ. Verunreinigungen 
- Best, in Wasser; Fluorimetrie; küstennahes 
Meerwasser 70 
Osmium 
- Best, mit Tetramethylthiuramdisulfid; 
Spektralphotometrie; nach Extraktion 64 
Osmium(VIII) 
- Best, mit Chloramin T; Elektroden, ionenselektive 
246 
Oxalat 
- Best, mit Lanthan(IlI); Potentiometrische Titration; 
Fluoridelektrode 253 
Oxalatokomplexe 
- Abtrenn, von Thorium und Plutonium; Fällung 335 
Oxalsäure 
- Best.; Amperometrische Titration 62 
- Nachw.; katalyt. Reaktion 320 
Oxidationsmittel, anorgan. 
- Best, mit Eisen(II); Volumetrie; Phosphorsäure­
medium 334 
Oxidationsprodukte 
- Best, in Sojaöl; Chromatographie, Säulen 79 
Oxide 
- Analyse; Thermoanalyse, Differential; 
Thermowaage mit Gasanalyse 248 
Oxydipropionitril 
- Abtrenn, von Eisenkomplexen; Extraktion 248 
Oxyphenbutazon 
- Best.; Polarographie; Differential-Pulse-Verfahren 
343 
Ρ 
Palladium 
- Best., Gold und Platin; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 327 
- Best, in Erzen; Aktivierungsanalyse, Neutronen; 
selektive Extraktion 342 
- Best, in Erzen, Legierungen, Metallen; Gravimetrie 
257 
- Best, in Luftverunreinigungen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 66 
- Best, in Sulfidkonzentrat mit 4-Heptanonoxim; 
Spektralphotometrie 341 
- Best, mit Cyanid oder Thiocyanat; 
Spektralphotometrie 328 
446 Palladium(II) - Phenol 
Palladiiim(II) 
- Best, mit Alkylketoximen; Extraktionsverfahren 64 
- Best, mit Glyoxaldithiosemicarbazon; 
Spektralphotometrie; Komplexierungseigenschaften 
64 
Pankreas 
- Isolierung von 
-Amylase; Chromatographie, 
Affinität 187 
Parabene 
- Best, von Barbituraten; Chromatographie, Flüssig 344 
Paracetamol 
- Best, in Harn; Chromatographie, Flüssig; H P L C , 
Umkehrphase 347 
Paraquat 
- Best, in Plasma; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 349 
Parathyrin 
- Analyse; Radioimmunoassay 170 
Patulin 
- Best, in Apfelsaft; Chromatographie, Dünnschicht/ 
Fluorodensitometric 77 
Pentachlorphenol 
- Best, in Plasma, Harn; Chromatographie, Gas 111 
Pentaerythritester 
- Analyse; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 21 
Pentandioat 
- Untersuchung von Blei(II)-Komplexen; Daten der 
Mischkomplexe 330 
l-Pentyl-4,6-dihydroxy-5-nitrosopyridin-3-carboxylat 
- Best, von Ruthenium; Spektralphotometrie 64 
Pepsin 
- Best, in Magensaft; auf Photoplatten 272 
- Best, in Magensaft; Spektralphotometrie, 
Biuretreaktion 272 
Peptidasen 
- Best, in Serum; Enzymatisch/Photometrische Analyse 
351 
Peptide 
- Abtrenn, aus Deproteinisierungslösungen; 
Chromatographie, Ionenverzögerung 269 
- Nachw. von Tryptophan; Chromatographie, 
Dünnschicht; N-endständiges 269 
Peptidhormone 
- Radioimmunoassay; Herstellung von Antiseren 
gegen — 163 
Perbromat 
- Best, neben Bromat; Kinetische Analyse/ 
Spektralphotometrie 338 
Perjodat 
- Best, von Lithium; Gravimetrie 59 
Peroxiddismutase 
- Best.; Polarographie 94 
Pesticide 
- Adsorption an Montmorillonit; Untersuchung 83 
- Analyse in Umweltmaterial; Massenspektrometrie; 
A P I , negative Ionen 83 
- Analyse; Rückstandsberichte; Buchbesprechung 49 
- Analyse von Aminderivaten; Chromatographie, 
Gas; E C D 83 
- Best, in Lebensmitteln; Spektralphotometrie; 
Prüfung der Keppel-Methode 84 
- Best, in Wasser; Chromatographie, Gas; Qualitäts­
kontrollen 71 
Pesticide 
- Best.; Spektralphotometrie, IR/ 
Ramanspektrometrie; direkte Messung auf 
DC-Platten 85 
- Best, von Tensiden; Potentiometrische Titration 87 
- Trenn.; Chromatographie, Dünnschicht; chlorierte 83 
- Trenn, und Best.; Chromatographie, Flüssig; H P L C 
84 
14C-Pesticide 
- Best, in Boden; Verbrennungsanalyse 73 
Pesticide, chlorhaltig 
- Best, in Biolog. Material; Chromatographie, 
Dünnschicht 349 
- Best, in Milch, Milchprodukten; Chromatographie. 
Gas; Abtrennverfahren 86 
- Nachw.; Chromatographie, Dünnschicht 86 
Pflanzen 
- Best, von Bor; Spektralphotometrie, 
Flammenemission 74 
- Best, von Quecksilber; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Aufschlußverfahren 73 
Pflanzenmaterial 
- Abtrenn, von Polyalkoholen; Chromatographie, 
Säulen 74 
- Best, von Cadmium; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 73 
- Best, von Gold; Aktivierungsanalyse, Neutronen 340 
- Best, von Hexachlorophen; Chromatographie, Gas, 
Extraktionsverfahren 86 
- Best, von Hexachlorophen; Chromatographie, Gas; 
hoher Lipidgehalt 86 
- Best, von Kupfer und Eisen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 73 
- Identifizierung von Aromastoffen und Ätherischen 
Ölen; Chromatographie, Gas 81 
Pharmazeutische Analyse 
- Identifizierung von Arzneistoffen; Buchbesprechung 
242 
Pharmazeut. Produkte 
- Best, in Serum; Chromatographie, Dünnschicht; 
Programmierte Mehrfachentwicklung 88 
- Best, von Chlorphenesincarbamat; 
Chromatographie, Flüssig; H P L C 344 
- Best, von Ftorafur; Methodenübersicht 344 
- Best, von Hydralazin; Chromatographie, Gas; 
Tabletten 343 
- Best, von Tinidazol; Polarographie 343 
- Best, von Valtrat; Chromatographie, Dünnschicht 343 
- Identifizierung von Vitamin D2 neben Vitamin D;,; 
Chromatographie, Flüssig; neben fettlösl. Vitaminen 
80 
- Untersuchung; Metabolismus verschied. Arzneistoffe 
342 
Pharmazie 
- /Optische Analyse/Elektrochemische Analyse; 
Buchbesprechung 242 
Phenacetin 
- Best, in Plasma; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 88 
Phenol 
- Best.; Voltammetrie; Reaktion mit 
Diäthylphenylendiamin 15 
Phenole — Platin 447 
Phenole 
- Best, in binären Gemischen; Spektralphotometrie; 
stopped-flow-Technik 254 
-- Best, in Gerste, Malz, Bierwürze, Bier; 
Chromatographie, Gas; flüchtige Phenole 78 
- Best, von Benzochinonen; Spektralphotometrie 254 
Phenoxyalkancarbonsäurenderivate 
- Best, in Wasser; Chromatographie, Gas 85 
Phenoxyalkansäuren 
- Best, in Wasser; Chromatographie, Gas 71 
Phenoxyessigsäure-Herbicide 
- Analyse; Chromatographie, Gas; Glascapillarsäulen 
85 
Phenyläthanolamin-N-methyltransferase 
- Best.; Chromatographie, Flüssig 272 
Phenylbutazon 
- Best.; Polarographie; Differential-Pulse-Verfahren 
343 
Phenylglycinderivate 
- Best.; Spektrometrie, K M R ; im Gemisch 342 
Phenylglyoxylsäure 
- Best, in Harn; Isotachophorese; Sytrolexposition 115 
N-Phenyl-N-isopropylchloracetamid 
- Best, in Boden; Polarographie 72 
l-Phenyl-3-methyl-4-benzoylpyrazolon-5 
- Abtrenn, von Kupfer; Extraktion; mathemat. 
Modell für Chelatextraktionen 247 
Phosphat 
- Abtrenn, von Eisen; Chromatographie, 
Ionenaustausch; Spuren Fe 336 
- Best.; Chromatographie, Gas; Silylierung in einer 
Vorkolonne 331 
- Best, von Sauerstoff-18; lonenaustausch/ 
Massenspektrometrie 337 
- Best, von Spurenelementen; Spektrographie, 
Emission; Plasmaanregung 243 
Phosphatase 
- Best, in Serum; Ultramikromethode 94 
Phosphatase, alkal. 
- Best, in Serum; verschied. Inaktivierung 94 
- Untersuchung; Hemmung durch Levamisol und R 
8231 352 
- Untersuchung; Hitzestabilität der Isoenzyme 95 
Phosphofructokinase 
- Best.; Immunologische Analyse 128 
Phosphoglyceratkinasen 
- Analyse; Chromatographie, Affinität 186 
Phosphohydrolasen 
- Nachw.; Elektrophorese, Gel; Cellogel 352 
Phospholipide 
- Analyse nach enzymat. Hydrolyse; 
Chromatographie, Gas, Massenspektrometrie 350 
- Best, von Cholin; Szintillationsmessung; mit l 4 C 350 
- Best, von Malondialdehyd; Spektralphotometrie 350 
Phosphor 
- Best, in Lebensmitteln; Diätlebensmittel 75 
- Best, in Milchpulver; Spektrometrie, ICP 76 
Phosphorsäure 
- Best, von Sulfat; Elektroden, ionenselektive; als 
Sulfid 260 
Phosphorylasekinase-phosphatasen 
- Trenn.; Chromatographie, Gel 95 
Photographische Entwickler 
- Best, von Polyäthylenglykolen; Polarographie 264 
Photonendetektor 
- Best, der Isotopenhäufigkeit von Plutonium; Eichung 
336 
o-Phthalaldehyd 
- Best, von Aminosäuren und Aminen, prim.; 
Chromatographie, Säulen/Fluorimetrie 269 
- Nachw. von Aminen, prim.; Fluorimetrie 252 
Phthalsäure 
- Best, in 2-Äthylhexylphthalat und 2-Äthylhexanol; 
Potentiometrische Titration 262 
Pikrat 
- Best, von Silber; Elektroden, ionenselektive 58 
Plasma 
- Abtrennung von Bradykinin; Chromatographie, Gel 
270 
- Analyse; kontinuierl. Gewinnung zur Best, 
hochmolek. Parameter 131 
- Best, von 1,4-Dioxan neben 
ß-Hydroxyäthoxyessigsäure; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 349 
- Best, von Aminosäuren; Enteiweißung von kleinen 
Proben 269 
- Best, von Carcinoembryonales Antigen; 
Radioimmunoassay; Abhängigkeit von der Methode 
140 
- Best, von Chinidinen; Chromatographie, Gas 90 
- Best, von Dianhydrogalactitol; Chromatographie, Gas 
89 
- Best, von Doxepin, Desmethyldoxepin; 
Chromatographie, Gas; cis-trans-lsomere 158 
- Best, von Fibrin; Immunopräzipitation 350 
- Best, von Ftorafur und 5-Fluorouracil; 
Chromatographie, Flüssig 89 
- Best, von Glycerin; Chromatographie, Gas 267 
- Best, von Kallikrein; Spektralphotometrie; 
chromogenes Peptid-Substrat 104 
- Best, von Morphin, Alkaloiden, phenolischen; 
Massenfragmentographie; extraktive Alkylierung 348 
- Best, von Muzolimin; Chromatographie, 
Dünnschicht/Densitometrie 88 
- Best, von Paraquat; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 349 
- Best, von Pentachlorphenol; Chromatographie, Gas 
111 
- Best, von Phenacetin und Acetaminophen; 
Chromatographie, Gas/Massenspektrometrie 88 
- Best, von Tetrahydrocannabinolen; 
Chromatographie; G C und H P L C 348 
- Best, von Theophyllin; Chromatographie, Gas 89 
- Best, von Thioamidpharmaka; Voltammetrie; 
kathod. Ablösung 89 
- Nachw. von 17a-Äthinylöstradiol-17ß; 
Massenspektrometrie/Isotopenverdünnung 159 
Plasmin 
- Best.; Spektralphotometrie; spezif. Peptidsubstrat 95 
Platin 
- Best, in Erzen; Aktivierungsanalyse, Neutronen; 
selektive Extraktion 342 
- Best, in Erzen; Kupellation/Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 342 
- Best, in Luftverunreinigungen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 66 
- Best., Palladium und Gold; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 327 
448 Platinelektroden — Psychopharmaka 
Platinelektroden 
- Verwendung; galvanostat. Potentialoszillation, 
Elektrooxidation von organ. Verbindungen 246 
Platinmetalle 
- Anreicherung durch Mitfällen mit Fe- und 
Al-Hydroxiden 342 
- Trenn.; Chromatographie, Papier/Chromatographie, 
Dünnschicht 64 
Platin-Rhodium-Legierungen 
- Analyse; Spektrometrie 257 
Plutonium 
- Abtrenn, als Oxalatokomplexe; Fällung 335 
- Best, der Isotopenhäufigkeit; Photonendetektor; 
Eichung 336 
- Best, neben Americium-241 ; Ag20-Verfahren 336 
Polarographie 
- Best, von Thallium neben Pb(II) und Cu(TI); neues 
Tensid ANP-2 330 
- elektromagnet. Tropfkontroller 40 
- Grundlagen 374 
- Instrumentation 220 
- Instrumentation, phasenempfindliche 
Gleichrichtung 217 
- Instrumentation, Sweepgenerator 42 
- Registrierung von Polarogrammen 372 
- Stand der Entwicklung und Hinweise für 
Publikationen 245 
- Untersuchung von Komplexbildnern; Stabilitäts­
konstanten, P A N , P A R , T A R 311 
- Verwendung von D T P A ; im Trägerelektrolyten 245 
- Verwendung von RokaphenoI-8; als Maximum­
unterdrücker 245 
Poly-acryloylprolylmorphin 
- Verwendung als Trägermaterialien; 
Chromatographie, Gel 324 
Polyäther, cycl. 
- Verwendung von Ionenaustauschern; Mikroanalyse, 
Spurenanalyse 53 
Polyäthylenglykole 
- Best, in Photographischen Entwicklerlösungen; 
Polarographie 264 
Polyalkohole 
- Abtrenn, aus Pflanzenmaterial; Chromatographie, 
Säulen 74 
Polycycl. Verbindungen 
- Abtrenn, aus Bitumen; Chromatographie, 
Dünnschicht, Chromatographie, Flüssig 72 
- Analyse; Chromatographie, Gas; Carcinogene 147 
- Best, in Luft; Chromatographie, Papier 72 
- Best, in Ruß; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 261 
- Trenn.; Chromatographie, Gas; an Carbowax-CdCb 
71 
Polyester 
- Best, von Propylenoxid und Epichlorhydrin; 
Spektralphotometrie; mit 2,4-Dinitro-
benzolsulfonsäure 262 
Polymere 
- Analyse; Buchbesprechung 241 
- Best, in Gummi; Chromatographie, Gas 262 
- Eigenschaften; Buchbesprechung (van Krevelen) 50 
Polymerfilme 
- Untersuchung; Spektralphotometrie, IR; Gerät 52 
Polyole 
- Best, mit Acetylaceton; Spektralphotometrie; als 
Formaldehyd 253 
Polyphenole 
- Nachw. mit Tosylchloramid-Natrium; 
Chromatographie. Dünnschicht; Sprühreagens 254 
Polyphosphate 
- Polymerisationsgrad und Elutionsvolumen; 
Chromatographie, Gel 337 
Polysiloxane 
- Best, der Siliciumhydridgruppe; 
Spektralphotometrie, IR 262 
- Verwendung als Stationäre Phasen; 
Chromatographie, Gas 324 
Polyvinylchlorid 
- Best, von Antimontrioxid; Spektralphotometrie/ 
Polarographie 263 
Poly-5-vinyl-8-hydroxychinolin 
- Abtrenn, von Aluminium, Vanadium, Mangan und 
Kupfer; Fällung/Aktivierungsanalyse 328 
Porphyrine 
- Best, in Körperflüssigkeiten; Spektralphotometrie 92 
Potentiometrische Titration 
- bipotentiometrischer Endpunkt, vorbehandelte 
Ag-Elektroden 58 
Prokollagenpeptide 
- Best.; Radioimmunoassay; Lebererkrankung 151 
Prolactin 
- Best, in Seminalplasma, Serum; Radioimmunoassay 
167 
Promethazinhydrochlorid 
- Best, von Cer(IV), Arsen(lII), Nitrit; 
Spektralphotometrie 329 
Propylenoxid 
- Best, in Polyestern; Spektralphotometrie; mit 
2,4-Dinitrobenzolsulfonsäure 262 
Prostaglandine 
- Analyse in Samenflüssigkeit; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 124 
Proteine 
- Abtrenn, aus Deproteinisierungslösungen; 
Chromatographie, Ionenverzögerung 269 
- Analyse; Spektralphotometrie; Datentabellen 270 
- Best, in Blut; Elektrophorese; ng- und pg-Bereich 92 
- Best, in Serum; Spektralphotometrie; Biuret-Reagens 
270 
- Best, von Wasserstoff-2; Spektrometrie, K M R 265 
- Trenn.; Feldflußfraktionierung, fließende 270 
Proteoglykane 
- Analyse in Serum; Enzymatische Analyse/ 
Elektrophorese/Chromatographie, Säulen; Verteilung 
150 
Proteolytische Enzyme 
- Best, in Liquor; Spektralphotometrie 177 
Protonenstrahlanregung 
- Anwendungen der Kossel-Technik 52 
Pseudouridin 
- Best, in Harn; Chromatographie, Säulen; Hochdruck 
135 
Psychopharmaka 
- Best, in Serum; Chromatographie, Dünnschicht; 
H P T L C 88 
Purine — Ruthenium 449 
Purine 
- Trenn, von Oxidationsprodukten; Chromatographie, 
Flüssig 95 
Pyrantelfartrat 
- Best, in Futtermitteln; Spektralphotometrie; 
Modifikation 74 
Pyridinderivate 
- Trenn.; Chromatographie, Flüssig; Einfluß von 
polaren Lösungsmitteln 53 
Pyridin-Kupferchloridkomplexe 
- Untersuchung; Polarographie; Stabilitätskonstanten 
60 
Pyridinnucleotide 
- Trenn.; Chromatographie, Dünnschicht; 
PEI-Cellulose 96 
Pyridoinphenylhydrazon 
- Best, von Kupfer; Spektralphotometrie 60 
Pyrit 
- Best, von Selen; Spektralphotometrie; Dithizon 334 
Pyrolyse 
- Verbesserung am Curiepunkt; Chromatographie, Gas 
55 
Pyrrolidindithiocarbamat 
- Abtrenn, von Vanadium, Mangan, Kupfer und 
Zink; Extraktion/Aktivierungsanalyse, Neutronen 69 
Q 
Quecksilber 
- Best, in Abwasser; Spektralphotometrie: mit 
2-Mercaptobenzimidazol/Bromkresolpurpur 68 
- Best, in Biolog. Material, Fisch; 
Veraschungsverfahren 266 
- Best, in Lebensmitteln; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; Aufschluß 75 
- Best, in Ölen, Fetten, Futtermitteln; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption; 
Aufschlußmethoden 75 
- Best, in Organ. Verbindungen; Elementaranalyse/ 
Elektroden, ionenselektive 250 
- Best, in Pflanzen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Aufschlußverfahren 73 
- Best.; Volumetrie; anorgan. oder organ, 
gebundenes, Amplifikationsmethoden 61 
- Stabilisierung in Wasser; Wiederfindensversuche 68 
Quecksilber(II) 
- Best.; Elektroden, ionenselektive; 
Hg(II)-PAN-Flüssigelektrode 58 
- Best, mit Cyanid oder Thiocyanat; 
Spektralphotometrie 328 
- Best, mittels Enzymreaktor; Gassensor, 
potentiometr.; Hinderung der Ureaseaktivität 328 
Quecksilber(II)-chlorid 
- Best, von Thioharnstoff; Konduktometrische 
Titration 252 
Quecksilberelektrode 
- /Voltammetrie, anodic stripping; verbesserte 
Geometrie der H M D E 58 
R 
Radioaktivität 
- Messung von Effluaten; Chromatographie, Flüssig; 
H P L C , Monitor 324 
Radioimmunoassay 
- Herstellung von Antiseren aegen Peptidhormone 
163 
Radionuklide 
- Abtrenn, von Cer; Extraktion; mit Nitrobenzol 61 
Rapssamenöl 
- Identifizierung von Schwefelverbindungen; 
Chromatographie, Gas 79 
Rauwolfiapräparate 
- Best, von Reserpinalkaloiden; Spektralphotometrie; 
Ringversuch 346 
Reserpinalkaloide 
- Best, in Rauwolfiapräparaten; Spektralphotometrie; 
Ringversuch 346 
Resorcinharze 
- Reinigung von Nucleinsäuren; Chromatographie, 
Säulen 95 
Rhenium(VII) 
- Best, mit Titan(III); Coulometrie 332 
Rhodium 
- Trenn.; Chromatographie, Dünnschicht; 
Anionenaustausch 46 
Ribonucleinsäure 
- Elution von Agarosegelen; Cellulosesäule; nach 
Elektrophorese 95 
- Reaktion von Kupfer, Zink und Cadmium; 
Potentiometrie; tRNS 96 
Ribonucleoside 
- Analyse in mRNS; Chromatographie, Dünnschicht; 
3H-Markierung 96 
Ringofen-Verfahren 
- Anwendung; Enzymatische Analyse 35 1 
Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 
- Analyse von Farbpigmenten in Archäolog. Material 
334 
- Fehler nach Kramers Gesetz 244 
- Gerät mit 10 Proben-Wechsier 321 
Röntgenspektrometrie 
- Kontrolle von Korrekturfaktoren 52 
- Korrektur der Mylarfilm-Absorption 244 
- /Spektrometrie, Photoelektronen; Kombination für 
Gemische, Formeln 321 
Rokaphenol-8 
- Verwendung; Polarographie; als Maximum­
unterdrücker 245 
Roquefortin 
- Best, in Käse; Chromatographie, Dünnschicht/ 
Photometrie 82 
Rubidium 
- Best, in Gesteinen; 
Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 339 
- Best, in Silicaten; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 319 
- Retention an Antimonsäure; verschiedene Faktoren 
59 
Rückstandsberichte 
- Analyse von Pesticiden; Buchbesprechung 49 
Ruß 
- Best, von Polycycl. Verbindungen; 
Chromatographie, Gas/Massenspektrometrie 261 
Ruthenium 
- Best, mit l-Pentyl-4,6-dihydroxy-5-nitroso-
pyridin-3-carboxylat; Spektralphotometrie 64 
- Best, mit Thiopurin; Spektralphotometrie 64 
450 Saccharide - Serotonin 
s 
Saccharide 
- Nachw.; Farbreaktionen; Fest-Reaktionen mit 12 
Reagentien, Tabelle 253 
Sätire-Base-Gleichgewichte 
- Best.; Spektralphotometrie; Mehrwellenlängen 116 
Säuren 
- Best, der Dissoziationskonstanten; Skala in Propylen-
carbonat 248 
- Best, des Taupunkts; Eignungsprüfung kommerz. 
Geräte 260 
- Best.; Potentiometrische Titration; Berechnung des 
Äquivalenzpunktes 230 
Säuren, organ. 
- Analyse in Lebensmitteln; Isotachophorese 148 
- Best, in Biolog. Gewebe; Chromatographie, Gas/ 
Massenspektrometrie 267 
Salicylazoiminopyridin 
- Best, in Salicylazosulfapyridin; Autoanalysator 343 
Salicylazosulfapyridin 
- Best, von Salicylsäure und Salicylazoiminopyridin; 
Autoanalysator 343 
Salicylsäure 
- Best, in Salicylazosulfapyridin; Autoanalysator 343 
Salzsäure 
- Abtrenn, mit Trilaurylamin; Extraktion; in Benzol, 
Störung durch n-Octanol 332 
Salzschmelzen 
- Untersuchung von Blei, Cadmium, Zink und 
Thallium; Polarographie; K-Li-Na-Nitrat 330 
Samenflüssigkeit 
- Analyse von Prostaglandinen; Chromatographie, 
Gas/Massenspektrometrie 124 
Saran-Folie 
- Best, von Vinylidenchlorid; Chromatographie, Gas; 
E C D 262 
Sauerstoff 
- Beschreibung von Uranverbindungen; 
Gmelin-Handbuch; Buchbesprechung 50 
- Best, in Fluororganoverbindungen; 
Verbrennungsanalyse; Glaskohlenstoff-Pyrolyserohr 
250 
- Best, in Messing und Zink; Chromatographie, Gas; 
Vakuum-Kohlenstoffreduktion 255 
- Best, in Metallen und Halbleitern; 
Aktivierungsanalyse 255 
- Best, in Metallorganoverbindungen; 
Vakuumextraktion/Analysator, IR 250 
- Best, in Natrium; Aktivierungsanalyse/Vakuum­
destillation; Methodenvergleich 255 
- Best, in Wolfram; Massenspektrometrie; 
Funken-MS, verbess. Pumpsystem 256 
Sauerstoff-18 
- Best, in Carotinoiden; Massenspektrometrie, 
Protonenaktivierungsanalyse 382 
- Best, in Phosphat; Ionenaustausch/ 
Massenspektrometrie 337 
Sauerstoffelektrode 
- Best, von Katalase; Reaktionsgefäß 351 
Sauerstoffsättigung 
- Best, von Hämoglobin; Gleichgewichtsapparatur 92 
Schilddrüse 
- Untersuchung; Gruppierung der Parameter 129 
Schlafmittel 
- Best, in Serum; Chromatographie, Gas 155 
Schmieröle 
- Abtrenn, von Technetium-99m; Extraktion; von 
" M o 336 
Schnee 
- Best, von Blei; Massenspektrometrie/ 
Isotopenverdünnung 69 
Schwefel 
- Best, in Kosmetika; Chromatographie, Dünnschicht/ 
Densitometrie 347 
- Best, in Organ. Verbindungen; Elementaranalysc 251 
- Best.; Katalytische Analyse; Jod-Azid-Reaktion 331 
Schwefel-35 
- Best, in Organ. Verbindungen; Elementaranalyse 251 
Schwefelverbindungen 
- Identifizierung in Rapssamenöl; Chromatographie, 
Gas 79 
Schwefelwasserstoff 
- Best, in Abwasser; Fluorimetrie 70 
- Best, in Luft mit Fluoresceinquecksilberacetat; 
Fluorimetrie 65 
Schwermetalle 
- Anreicherung in Wasser, Nickellegierungen, 
Kobaltsalzen; 2-Naphthylbismutol 67 
- Best, in Abwasserschlamm und Düngemitteln; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 67 
- Best, in Fruchtsaft; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos, Vergleich von 
Aufschlußverfahren 145 
Schwermetallionen 
- Best, in Wasser; Voltammetrie, anodic stripping; 
Differentialpulse 68 
Sedimente 
- Best, von Actiniden; cx-Spektrometrie 69 
Selen 
- Best, in Erzen, Kupferkonzentraten, Pyrit; 
Spektralphotometrie; Dithizon 334 
- Best, in Fisch, Lebensmitteln; Spektralphotometrie. 
Atomabsorption; flammenlos 76 
- Best, in Körperflüssigkeiten, Geweben; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption ; 
Hydridmethode 106 
- Best, in Konzentraten mit 3,3'-Diaminobenzidin; 
Spektralphotometrie 334 
- Best, in Kupfer, Silber, Gold, Blei, Wismut; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption; Graphitofen, 
ppb-Bereich 292 
- Best, in Organ. Verbindungen; Coulometrie; 
jodometrisch 251 
- Best, in Wasser; Aktivierungsanalyse, Neutronen 69 
Semi-Glycinthymolblau 
- Best, in Glycinthymolblau; Spektralphotometrie; 
graphische Eichkurvenmethode 249 
Seminalplasma 
- Best, von Gonadotrophinen, Prolactin; 
Radioimmunoassay 167 
L-Serin-Dehydratase 
- Nachw. auf PAA-Gelen ; Elektrophorese; 
Farbreaktion 352 
Serotonin 
- Best, in Gehirn; Chromatographie, Dünnschicht; mit 
3 H und , 4 C 268 
Serum — Speichel 451 
Serum 
- Abtrenn, von Galaktosyltransferase; 
Chromatographie, Affinität; Acetyl-
glucosamin-Agarose 93 
- Analyse von Proteoglykanen; Enzymatische Analyse/ 
Elektrophorese/Chromatographie, Säulen; Verteilung 
150 
- Best, von 17u-Alkyltestosteron; Radioimmunoassay 
166 
- Best, von Amoxycillin; Fluorimetrie/ 
Spektralphotometrie 89 
- Best, von a-Amylase; Enzymatische Analyse; 
Zentrifugalanalysator 173 
- Best, von a-Amylase; Fluorimetrie 93 
- Best, von Anti-Tuberkulin-Antikörpern; 
Radioimmunoassay; Träger, Meerschweinchen 184 
- Best, von Calcium; spezif. Bindung an 
Parvalbumin-Polyacrylamid 266 
- Best, von Carcinoembryonales Antigen, 
(^-Microglobulin; Radioimmunoassay; Pankreas-
carcinom, Pankreatitis 139 
- Best, von Chinidin; Fluorimetrie 90 
- Best, von Cortisol; Radioimmunoassay; automatisch 
168 
- Best, von Digoxin; Radioimmunologie; mit 
1 2 5 J-Digoxin 90 
- Best, von Elementen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 105 
- Best, von Fluor; Elektroden, ionenselektive 267 
- Best, von Gallensäuren; Enzymatische Analyse; 
Fluorimetrie 181 
- Best, von y-Glutamyltransferase; Einfluß der 
Lagerung 271 
- Best, von Gonadotropinen, Prolactin; 
Radioimmunoassay 167 
- Best, von Kreatinkinase; Autoanalysator; Vergleich 
von Geräten und Methoden 94 
- Best, von Kreatinkinase-lsoenzym; 
Chromatographie, Flüssig 351 
- Best, von Lipase; Spektralphotometrie; Zentrifugal­
analysator 174 
- Best, von Methylpentynolcarbamat und 
3-Methylpentyn-3,4-dioI; Chromatographie, Gas 347 
- Best, von Organ. Verbindungen; Chromatographie, 
Gas/Massenspektrometrie; flüchtige, Profilanalyse 267 
- Best, von Peptidasen und Aminosäure-
acrylamidasen; Enzymatisch/Photometrische Analyse 
351 
- Best, von Pharmazeut. Produkten; 
Chromatographie, Dünnschicht; Programmierte 
Mehrfachentwicklung 88 
- Best, von Phosphatase, alkal.; verschied. 
Inaktivierung 94 
- Best, von Phosphatase; Ultramikromethode 94 
- Best, von Proteinen; Spektralphotometrie; 
Biuret-Reagens 270 
- Best, von Psychopharmaka; Chromatographie, 
Dünnschicht; H P T L C 88 
- Best, von Schlafmitteln; Chromatographie, Gas 155 
- Best, von Spurenelementen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 265 
- Best, von Theophyllin; Chromatographie, Flüssig 89 
- Best, von Theophyllin; Chromatographie, Gas 89 
- Nachw. von Hämopexin; Chromatographie, Affinität 
92 
Silber 
- Absorptionsspektren in Edelgasen; Matrixeffekte 
243 
- Best, in Luftverunreinigungen; Aktivierungsanaiyse, 
Neutronen 66 
- Best, in Silicatgestein; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos 340 
- Best, mit Pikrat; Elektroden, ionenselektive 58 
- Best.; Potentiometrie; selektive Pikratelektrode 252 
- Best.; Spektralphotometrie, Atomabsorption; 
Extraktionsverfahren 327 
- Best, von Selen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Graphitofen, ppb-Bereich 292 
Silber-ß-Aluminiumoxid-Membranen 
- Untersuchung; Elektroden; als Silber-Indicator-
elektrode 58 
Silbermünzen 
- Analyse; Röntgenspektrometrie; Nachw. der 
Oberflächenanreicherung 212 
Silbernitrat 
- Best, von Cyanid; Elektroden, ionenselektive; Ν AS 
11-18-Elektrode 70 
Silber-Zinn-Legierungen 
- Analyse; Röntgenphotoelektronen-Spektroskopie; 
Oberflächen 256 
Silica-carbon-Adsorbentien 
- Darstellung; Oberflächeneigenschaften für G C 55 
Silicate 
- Analyse; Spektralphotometrie, Atomabsorption; 
Bombenaufschluß 339 
- Best, von Rubidium, Cäsium; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 319 
Silicatgestein 
- Best, von Chlor; Aktivierungsanalyse, Neutronen 341 
- Best, von Gold, Silber, Cadmium; 
Spektralphotometrie, Atomabsorption; flammenlos 
340 
- Best, von Zirkonium; Chromatographie, 
Ionenaustausch/Spektralphotometrie 340 
Silicium 
- Best, in Fluoridmineralien; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 340 
Siliciumdioxidschichten 
- Best, von Chlor; Aktivierungsanalyse, Neutronen 259 
- Untersuchung; Röntgenphoto-
elektronen-Spektroskopie 259 
Siliciumhydridgruppe 
- Best, in Polysiloxanen, Siliciumorgano-
verbindungen; Spektralphotometrie, IR 262 
Siliciumorganoverbindungen 
- Best, der Siliciumhydridgruppe; 
Spektralphotometrie, IR 262 
- Best, von Zinn; Spektralphotometrie 250 
Sojaöl 
- Best, von Oxidationsprodukten; Chromatographie, 
Säulen 79 
Sojaprotein 
- Best, in Fleischprodukten; Isotachophorese/ 
Isoelektrofokussierung 80 
Sorbinsäure 
- Best, in Wein; Spektralphotometrie; U V und VIS 77 
Speichel 
- Best, von Theophyllin; Chromatographie, Gas 89 
- Isolierung von a-Amylase; Chromatographie, 
Affinität 187 
452 Spektralphotometrie - Steroidhormone 
Spektralphotometrie 
- Analyse von Proteinen; Datentabellen 270 
- Best, der Aktivierungsenergie; direkte Methode 247 
- /Kinetische Analyse; Best, von Perbromat neben 
Bromat 338 
- Kinetische Analyse; Mehrwellen 118 
- Zentrifugalanalysator, Küvetten längs zum 
Lichtstrahl 126 
Spektralphotometrie, Atomabsorption 
- Best, von Germanium; Lösungsmittelextraktion, 
Nebulisatoreffekt 330 
- Best, von Wismut; flammenlos, Metallrohr-
atomisator 331 
- flammenlos, Einfluß unvollständiger Verdampfung 
auf die Eichkurve 52 
- flammenlos, Verbesserung der Empfindlichkeit 321 
- Übersicht 51 
- Untersuchungen zur Kompensierung von 
Depressionseffekten 321 
Spektralphotometrie, Flammenemission 
- Störungen durch Festkörperverdampfung in der 
N 2 0 - C 2 H 2 - F l a m m e 51 
Spektralphotometrie, IR 
- bei Hochdruck in einer Diamantzelle 243 
- /Chromatographie, Gas/Spektrometrie, K M R ; 
Kombination 55 
- informationstheoret. Auswert, der ASTM-Spektren-
sammlung 357 
- Untersuchung von Polymerfilmen; Gerät 52 
- vollautomatisches Verfahren 52 
Spektroelektroanalyse, Dünnschicht 
- Untersuchung von 5,6-Diaminouracil 58 
Spektrographie, Emission 
- Best, von Spurenelementen in Graphit; neue 
Hohlkathodenanordnung 51 
- Best, von Spurenelementen neben überschüssigem 
Kalium, Zink, Phosphat; Plasmaanregung 243 
Spektrometrie 
- dielektrisches Spektrometer für Mikrowellen-
frequenzen 51 
- Erhöhung der Nachweisempfindlichkeit 51 
- statistische Methoden zur Experiment-Planung 51 
γ-Spektrometrie 
- /Aktivierungsanalyse, Neutronen; Best, von 
Spurenelementen 321 
- Analyse von Geolog. Material; 3,5 MeV-a-Anregung 
245 
- Eliminierung von Stör-Peaks 245 
- mathemat. Modell, Basislinie 245 
Spektrometrie, EPR 
- Flachzelle 244 
- Untersuchung von 2,2-Diphenyl-1-pikryl-
hydrazyl-Radikalen 255 
Spektrometrie, ESCA 
- Überblick 273 
Spektrometrie, KMR 
- /Spektralphotometrie, IR/Chromatographie, Gas; 
Kombination 55 
Spektrometrie, KMR, C-13 
- Identifizierung von cis,trans-Positionen in Lipiden, 
ungesätt.; Fourier-Transformation 79 
Spektrometrie, KSR 
- nuclear spin relaxation, Anwendungen 53 
Spektrometrie, Laser 
- Analyse von Oberflächen; Mikroanalysator mit 
L M A - 1 -Laser 244 
Spektrometrie, optoakustisch 
- Analyse von Oberflächen; Einflüsse der 
Probenkammer 353 
Spektrometrie, Photoelektronen 
- Ofen für hohe Temperaturen 244 
- /Röntgenspektrometrie; Kombination für 
Gemische, Formeln 321 
Spurenanalyse 
- Verwendung von Ionenaustauschern mit Polyäthern, 
cycl. 53 
Spurenelemente 
- Abtrenn, aus Wasser mit Dinonylnaphthalin-
sulfonsäure; Extraktion/Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 67 
- Best.; Aktivierungsanalyse, Neutronen/ 
/-Spektrometrie 321 
- Best, in Biolog. Material; Aktivierungsanalyse 265 
- Best, in Gesteinen; Röntgenspektrometrie; Matrix­
effekt-Korrektur 339 
- Best, in Graphit; Spektrographie, Emission; neue 
Hohlkathodenanordnung 51 
- Best, in Lebensmitteln; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Graphitrohr, Richtigkeit 144 
- Best, in Serum; Aktivierungsanalyse, Neutronen 265 
- Best, in Wasser; Aktivierungsanalyse, Neutronen; 
Vorkonzentrierung 67 
- Best, in Wein; Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 77 
- Best, neben überschüssigem Kalium, Zink, 
Phosphat; Spektrographie, Emission; Plasmaanregung 
243 
Spurenstoffe 
- Anreicherung in Wasser, Organ. Lösungsmitteln; 
Chromatographie, Flüssig 323 
Spurenverunreinigungen 
- Best, in Molybdänmetall; Spektrographie, Emission 
256 
Stabilitätskonstanten 
- Best, von Metallkomplexen; Chromatographie, Gel ; 
Retentionszeit/Ligandenkonzentration 54 
Stahl 
- Best, von Beryllium; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 333 
- Best, von Kupfer; Spektralphotometrie; mit 
a-Benzoinoxim 333 
- Best, von Molybdän; Spektralphotometrie 63 
- Best, von Niob; Polarographie; nach Extraktion mit 
a-Benzoinoxim 333 
Stationäre Phasen 
- Untersuchung; Chromatographie, Gas; 
Wechselwirkung in gemischten Phasen 54 
- Verwendung von Polysiloxanen; Chromatographie, 
Gas 324 
Sterigmatocystin 
- Best.; Chromatographie, Dünnschicht 81 
Steroide 
- Best, in Biolog. Material; Chromatographie, Flüssig; 
Hochdruck 160 
Steroidhormone 
- Best.; Richtigkeit, Präzision, Ringversuch 191 
Steroidverbindungen — Tetracyclin 453 
Steroidverbindungen 
- Trenn.; Chromatographie, Flüssig; Korrelation von 
Struktur und Retention 345 
Stickstoff 
- Best, in Alkalimetallen, Erdalkalimetallen; 
Reaktions-Spektralphotometrie 256 
- Best, in Biolog. Material; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; Gesamtkörperwerte 266 
- Best, in Metallen, Meteoriten, Geolog. Material; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 333 
- Best, in Organ. Verbindungen; 
Verbrennungsanalyse; automat., neben F 250 
- Best, in Tantal; Aktivierungsanalyse, Protonen 256 
Stickstoffisotope 
- Best, in Metallen; Spektrographie, Emission 256 
Stickstoffoxide 
- Analyse; Massenspektrometrie 66 
- Best, als Eisen(II)-Komplex; Coulometrie; 
Fe(II)-NO-NTA-Komplexe 66 
- Best, in Gasen; Bildung von Fe(II)- und 
(III)-NTA-Komplexen 66 
- Best, in Tabakrauch; Chemiluminescenzanalyse 82 
Stöchiometrische Analyse 
- komplexe Reaktionssysteme 247 
Strahlenschutzverordnung 
- Buchbesprechung 241 
Strontium 
- Best, in Gesteinen; 
Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 339 
- Best, in Wasser; Chromatographie, Ionenaustausch/ 
Spektralphotometrie, Atomemission; halbautomat. 68 
Styrol 
- Best, in Luft; Chromatographie, Gas; als Dibromid 66 
- Best, von N-Methyl-2-pyrrolidon; Frequentometrie 
262 
Sulfamerazin 
- Best, in Harn; Chromatographie, Flüssig 88 
Sulfamethazin 
- Best, in Harn; Chromatographie, Flüssig 88 
Sulfaminsäure 
- Best, neben Alkylsulfaten; Potentiometrische 
Titration 263 
Sulfat 
- Best, in Harn; kritische Methodenübersicht 267 
- Best, in Harn; Spektralphotometrie, 
Flammenemission ; MECA-Verfahren 
(Molekülemission) 267 
- Best, in Phosphorsäure; Elektroden, ionenselektive; 
als Sulfid 260 
- Best, in Sulfidmineralien; Spektralphotometrie, 
Flammenemission; indirekt (Ba) 340 
- Best, in Wasser; Spektralphotometrie; 1 —„10 ppm in 
Flußwasser 70 
Sulfate 
- Trenn., Halogenide in Wasser; Isotachophorese; 
Komplexbildungsgleichgewichte 57 
Sulfathiazol 
- Best, in Harn; Chromatographie, Flüssig 88 
Sulfid 
- Best.; Spektralphotometrie, Atomabsorption; als 
Hg(II) 62 
Sulfidkonzentrat 
- Best, von Palladium; Spektralphotometrie 341 
Sulfidmineralien 
- Best, von Sulfat und Thiosulfat; 
Spektralphotometrie, Flammenemission; indirekt (Ba) 
340 
Sulfonaphtholazoresorcin 
- Best, von Wolfram; Spektralphotometrie 332 
Superoxiddismutase 
- Best.; Spektralphotometrie 352 
Sympathicomimetica 
- Nachw. in Harn; Chromatographie; 
Adsorptions-GC oder - D C 347 
Szintillationsmessung 
- /Elektrophorese, Gel ; verbesserte Gelbehandlung 57 
- Nachw. von Kohlenstoff-14; System für 
GC-Fraktionen 244 
Τ 
Tabak 
- Abtrenn, von Tabakmosaikvirus; Chromatographie, 
Flüssig 82 
- Best, von Aminen, sek.; Chromatographie, Gas 82 
Tabakm osai k vir us 
- Abtrenn, aus Tabak; Chromatographie, Flüssig 82 
Tabakrauch 
- Best, von Stickstoffoxiden; Chemiluminescenz­
analyse 82 
Tannin 
- Best, in Tee; Spektralphotometrie 77 
Tantal 
- Best, von Stickstoff; Aktivierungsanalyse, Protonen 
256 
Taupunkt 
- Best, von Säuren; Eignungsprüfung kommerz. Geräte 
260 
Technetium-99m 
- Abtrenn, mit N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamin; 
Extraktion; von 9 9 M o 336 
- Abtrenn, mit Schmierölen; Extraktion; von 9 9 M o 336 
Technische Lösungen 
- Analyse; Aktivierungsanalyse, Neutronen; mit ~ ~Cf 
338 
Tee 
- Best, von Tannin; Spektralphotometrie 77 
Tellur 
- Best, in Geolog. Material; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 341 
Tenside 
- Analyse; Chromatographie, Gas; Best, der 
Homologenverteilung von kationischen und 
amphoteren Tensiden 263 
- Analyse; neuere Entwicklungen 263 
- Best, in Pesticiden; Potentiometrische Titration 87 
Testosteron 
- Untersuchung; Enzymimmunoassay; Festkörper 98 
Tetraalkylammoniumperjodate 
- Oxidationsvermögen in nichtwäßrigem Milieu; 
Untersuchung 249 
Tetracyclin 
- Abtrenn, von Neptunium; Extraktion; in 
Benzylalkohol 336 
- Abtrenn, von Uran; Extraktion 335 
- Trenn, von Uran von Thorium; Extraktion; 
Maskierung mit D T P A 335 
454 Tetraheptylammoniumnitrat — Triglyceride 
Tetraheptylammoniumnitrat 
- Abtrenn, von Actiniden; Extraktion 335 
Tetrahydrocannabinole 
- Best, in Plasma; Chromatographie; G C und H P L C 
348 
Tetramethylthiuramdisulfid 
- Best, von Osmium; Spektralphotometrie; nach 
Extraktion 64 
Textilien 
- Analyse; Chromatographie, Gas, Pyrolyse/ 
Thermogravimetrie; Vergleich 264 
Thallium 
- Best, mit ÄDTA; Isotopenverdünnung 330 
- Best, neben Pb(II) und Cu(II); Polarographie; neues 
Tensid ANP-2 330 
- Untersuchung in Salzschmelzen; Polarographie; 
K-Li-Na-Nitrat 330 
Thallium(III) 
- Best, mit Thiothenoyltrifluoraceton; 
Spektralphotometrie; nach Extraktion 61 
Theophyllin 
- Best, in Plasma und Serum; Chromatographie, Gas 89 
- Best, in Plasma und Speichel; Chromatographie, Gas 
89 
- Best, in Serum; Chromatographie, Flüssig 89 
Thermoanalyse 
- präparat. Wärmefluß-Kalorimeter 248 
Thermoanalyse, Differential 
- Analyse von Oxiden; Thermowaage mit Gasanalyse 
248 
Thiamin 
- Abtrenn, aus Lebensmitteln; Chromatographie, 
Säulen; Seesand als Adsorbens 80 
Thioacetamid 
- Best, mit Dichromat; Volumetrie 252 
Thioamidpharmaka 
- Best, in Plasma und Harn; Voltammetric; kathod. 
Ablösung 89 
Thiobarbitursäure 
- Best, von Malondialdehyd; Spektralphotometrie 350 
Thiocarbonylgruppen 
- Best, als Jodid; Elektroden, ionenselcktive 251 
8-Thiochinolin 
- Best, von Indium; Fluorimetrie 330 
Thiocyanat 
- Best, von Quecksilber(II), Zink, Kobalt(II), 
Nickel(II), Palladium; Spektralphotometrie 328 
Thioharnstoff 
- Best.; Amperometrische Titration 62 
- Best, mit Quecksilber(II)-chlorid; 
Konduktometrische Titration 252 
- Best.; Potentiometrie; selektive Pikratelektrode 252 
Thiole 
- Darstellung; verschied. Katalysatoren zur 
Suif hydrolyse von Alkoholen 252 
Thiolgruppen 
- Best, als Jodid; Elektroden, ionenselektive 251 
Thiooxin 
- Best, von Wismut; Spektralphotometrie; extraktive 
Trenn, von Sb 62 
Thiopurin 
- Best, von Ruthenium; Spektralphotometrie 64 
Thiosulfat 
- Best, in Sulfidmineralien; Spektralphotometrie, 
Flammenemission; indirekt (Ba) 340 
- Best.; Spektralphotometrie; nach La-katalysierter 
Cyanolyse 331 
Thiothenoyltrifluoraceton 
- Best, von Gallium; Spektralphotometrie 329 
- Best, von Thallium(III); Spektralphotometrie; nach 
Extraktion 61 
Thorium 
- Abtrenn, als Oxalatokomplexe; Fällung 335 
- Trenn, von Uran mit Tetracyclin; Extraktion; 
Maskierung mit D T P A 335 
Thorium(IV) 
- Best, mit Diphensäure; Amperometrie 335 
- Best.; Polarographie; Hydroxypyridinthiol 318 
Thorium-228 
- Abtrenn, von Bariumsulfat (~~sRa); Ionenaustausch 
335 
ß-Thromboglobulin 
- Best.; Radioimmunoassay; Myokardinfarkt 171 
Thyrotropin 
- Best.; Radioimmunoassay; umgekehrte Reihenfolge 
169 
Thyroxin 
- Best.; Enzymimmunoassay; homogen, Vergleich mit 
Radioimmunoassay 97 
Tinidazol 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Polarographie 343 
Titan 
- Best, von Wasserstoff; Ionenstrahlmikroanalyse 255 
- Extraktion mit Hexamethylphosphoramid; 
Spektralphotometrie; Ferrotitan 61 
Titani Hl) 
- Best, von Rhenium(VIl); Coulometrie 332 
- Best, von Vitamin K, Naphthochinonen und 
Methylenblau; Volumetrie 81 
Tosylchloramid-Natrium 
- Nachw. von Polyphenolen; Chromatographie, 
Dünnschicht; Sprührcagcns 254 
T-2-Toxin 
- Analyse in Milch; Massenspektrometrie; 
Fragmentographie 81 
Toxogonin 
- Best, in Injektionslösungen; Spektralphotometrie 344 
Trägermaterialien 
- Verwendung von Poly-acryloylprolylmorphin; 
Chromatographie, Gel 324 
Trehalose-6-phosphat-Synthetase 
- Best.; Radiometrie 352 
Treibmittel 
- Best, von Nitroglycerin; Biamperometrische Titration 
264 
Triazin-Herbicide 
- Best, in Abwasser; Chromatographie, Gas 71 
N-(Trichlormethylthio)phthalimid 
- Best, in Formulierungen; Chromatographie, Flüssig 85 
Trichlorsilan 
- Best, von Dimethylchlorsilan; Chromatographie, 
Gas; Chlorierung 316 
Triglyceride 
- Best, in Fetten; Chromatographie, Gas 79 
Trilaiirylamin — Wasser 455 
Trilaurylamin 
- Abtrenn, von Salzsäure; Extraktion; in Benzol, 
Störung durch n-Octanol 332 
Trioctylamin-N-oxid 
- Abtrenn, von Cer(IV); Extraktion 329 
Trioctylmethylammoniumchlorid 
- Extraktion von Lanthaniden; als ÄDTA-Komplex 328 
Tryptophan 
- Nachw. in Peptiden; Chromatographie, 
Dünnschicht; N-endständiges 269 
Tryptophan-Oxygenase 
- Best.; Spektralphotometrie 352 
d-Tubocurarin 
- Best, in Curare; Chromatographie, Flüssig; H P L C 346 
υ 
Umweltanalyse 
- Prüfung von Filtermaterial für Luftstaubsampler 66 
Umweltmaterial 
- Analyse an chemisch gebundenen Schichten; 
Chromatographie, Dünnschicht; H P T L C mit 
umgekehrten Phasen 65 
- Analyse von Pesticiden, Organ. Verbindungen; 
Massenspektrometrie; API , negative Ionen 83 
- Best, von Actiniden; a-Spektrometrie 69 
- Best, von Metallen; Einfluß der Aufbewahrung der 
verd. Probelösungen 67 
Uran 
- Abtrenn, mit Tetracyclin; Extraktion 335 
- Best, in Gesteinen; automat. Analysensystem 335 
- Best, in Halbleitern; Kernspurdetektor 259 
- Trenn, von Thorium mit Tetracyclin; Extraktion; 
Maskierung mit D T P A 335 
Uran(IV) 
- Best, mit Diäthazinhydrochlorid; Cerimetrie; neuer 
Indicator 249 
Uran(VI) 
- Abtrenn.; Ionenaustausch; in organ. Säuren, 
nichtwäßr. Medien 335 
- Best, mit Hydroxynaphtholblau; Spektralphotometrie 
250 
Urancarbid 
- Best, von Kohlenstoff; Verbrennungsmethode; Luft 
statt Sauerstoff 302 
Uranerze 
- Analyse; Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 334 
LJranverbindungen 
- Beschreibung mit Edelgasen, Wasserstoff, 
Sauerstoff; Gmelin-Handbuch; Buchbesprechung 50 
Uranylionen 
- Trenn, von Kupfer(II) und Eisen(Ill); 
Chromatographie, lonenaustausch; neuer Austauscher 
63 
V 
Valtrat 
- Best, in Pharmazeut. Produkten; Chromatographie, 
Dünnschicht 343 
Vanadium 
- Abtrenn, aus Wasser mit Pyrrolidindithiocarbamat; 
Extraktion/Aktivierungsanalyse, Neutronen 69 
- Abtrenn, mit Poly-5-vinyl-8-hydroxychinolin; 
Fällung/Aktivierungsanalyse 328 
- Best, in Erdölprodukten; Spektralphotometrie 261 
- Best, in Meerestieren; Aktivierungsanalyse 76 
Vanadium 
- Best, in Wasser; Aktivierungsanalyse, Neutronen 69 
- Best, mit o-Aminophenol; Katalytische Analyse/ 
Tensammetrie 62 
- Best, neben anderen Elementen; Komplexometrie, 
Amperometrische Titration 331 
Vanadium(V) 
- Best, mit N-o-Hydroxysuccinaminsäure; 
Spektralphotometrie 62 
Vanillinmandelsäure 
- Best, in Harn; Chromatographie, Flüssig; modif. 
Pisano-Methode 268 
Vinylchlorid-Vinylidenchlorid-Copolymer 
- Best, von Vinylidenchlorid; Chromatographie, Gas; 
E C D 262 
Vinylidenchlorid 
- Best, in Saran-Folie, Vinylchlorid-Vinyliden-
chlorid-Copolymer; Chromatographie, Gas; E C D 262 
Vitamin Be 
- Best.; Chromatographie, Gas; neue Derivatisierung 80 
Vitamin C 
- Best, mit Kaliumchlorat; Oxidimetrie 80 
- Best, mit Kupfer(II); Volumetrie; visuelle oder 
potentiometr. Titration 80 
Vitamin D 
- Best, in Milch; Chromatographie, Flüssig; H P L C 81 
Vitamin D2 
- Identifizierung neben Vitamin D 3 in Pharmazeut. 
Produkten; Chromatographie, Flüssig; neben fettlösl. 
Vitaminen 80 
Vitamin D 3 
- Identifizierung neben Vitamin D2 in Pharmazeut. 
Produkten; Chromatographie, Flüssig; neben fettlösl. 
Vitaminen 80 
Vitamin-D-Konzentrate 
- Nachw. von Isotachysterol; Reaktionstest 80 
Vitamin Κ 
- Best, als Naphthohydrochinon-Titan-Komplex; 
Spektralphotometrie; Reduktion mit Ti(III) 81 
- Best, mit elektrogeneriertem Titan(III); Volumetrie 
81 
Voltammetrie 
- Instrumentation 220 
- Instrumentation, phasenempfindliche 
Gleichrichtung 217 
- Instrumentation, Sweepgenerator 42 
Voltammetrie, anodic stripping 
- Programmsystem für automat. Apparate 246 
- /Quecksilberelektrode; verbesserte Geometrie der 
H M D E 58 
- Zwillings-Hg-Filmelektroden 246 
Volumetrie 
- Korrektur des Temperatureinflusses, Eichung 315 
- Prozeßsteuerung für Durchflußsysteme 248 
w 
Wäßrige Lösungen 
- Grundlagen der Chemischen Analyse; 
Buchbesprechung 49 
Waschmittel 
- Best, von Wasser; Mikrowellenmethode 264 
Wasser 
- Abtrenn, von Spurenelementen; Extraktion/ 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 67 
- Abtrenn, von Vanadium, Mangan, Kupfer und 
456 Wasser - Zink 
Wasser 
Zink; Extraktion/Aktivierungsanalyse, Neutronen 69 
- Analyse; Elektroden, ionenselektive; Übersicht 67 
- Anreicherung von Schvvermetallen; 
2-Naphthylbismutol 67 
- Anreicherung von Spurenstoffen; Chromatographie, 
Flüssig 323 
- Best, in Äthylacetat; Konduktometrie 261 
- Best, in Mineralien, Gesteinen; Volumetrie; Karl 
Fischer, Pyrolyse 320 
- Best, in Waschmitteln; Mikrowellenmcthode 264 
- Best.; Karl-Fischer-Titration; Verbesserung der 
Methode 248 
- Best, von Actiniden; a-Spektrometrie 69 
- Best, von Äthylparathion, Methylparathion; 
Chromatographie, Flüssig 87 
- Best, von Barium und Strontium; Chromatographie, 
Ionenaustausch/Spektralphotometrie, Atomemission ; 
halbautomat. 68 
- Best, von Blei; Massenspektrometrie/ 
Isotopenverdünnung 69 
- Best, von Brom und Jod; Aktivierungsanalyse, 
Ν eutronen/Isotopenaustausch 70 
- Best, von Eisen(III); Spektralphotometrie 69 
- Best, von Eisen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; hochreines Wasser, Anreicherung 
289 
- Best, von Herbiciden, Phenoxyalkancarbon-
säurenderivate; Chromatographie, Gas 85 
- Best, von Kohlenstoffisotopen; Chromatographie, 
Gas/Massenspektrometrie 70 
- Best, von Kupfer; Spektralphotometrie 68 
- Best, von Metallen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 10 
- Best, von Nitrilotriessigsäure; Chromatographie, 
Gas; Sub-ppb-Bereich 71 
- Best, von Organ. Verunreinigungen; Fluorimetrie; 
küstennahes Meerwasser 70 
- Best, von Pesticiden; Chromatographie, Gas; 
Qualitätskontrollen 7 1 
- Best, von Phenoxyalkansäuren; Chromatographie, 
Gas 71 
- Best, von Schwermetallionen; Voltammetrie, anodic 
stripping; Differentialpulse 68 
- Best, von Selen; Aktivierungsanalyse, Neutronen 69 
- Best, von Spurenelementen; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen; Vorkonzentrierung 67 
- Best, von Sulfat; Spektralphotometrie; 1 — 10 ppm 
in Flußwasser 70 
- Best, von Vanadium; Aktivierungsanalyse, 
Neutronen 69 
- Best, von Zink und Cadmium; Chromatographie, 
Ionenaustausch, Fluorimetrie; mit Thiooxin 68 
- Stabilisierung von Quecksilber; Wiederfindens-
versuche 68 
- Trenn, von Halogeniden, Sulfaten; Isotachophorese; 
Komplexbildungsgleichgewichte 57 
Wasserstoff 
- Beschreibung von Uranverbindungen; 
Gmelin-Handbuch; Buchbesprechung 50 
- Best.; Aktivierungsanalyse; mit schweren Ionen 322 
- Best, in Titan; Ionenstrahlmikroanalyse 255 
Wasserstoff-2 
- Best.; Aktivierungsanalyse; mit schweren Ionen 322 
Wasserstoff-2 
- Best, in Proteinen und Nucleinsäuren; 
Spektrometrie, K M R 265 
Wasserstoff-3-Verbindungen, organ. 
- Best.; Chromatographie, Gas 56 
Wechselstromverfahren, nichtlineare 
- Instrumentation 220 
Wein 
- Best, von Alkoholen und Estern; Chromatographie, 
Gas 77 
- Best, von ß-Asaron; Chromatographie, Dünnschicht/ 
Fluorimetrie 77 
- Best, von ß-Asaron; Chromatographie, Gas 78 
- Best, von Sorbinsäure; Spektralphotometrie; U V 
und VIS 77 
- Best, von Spurenelementen; 
Röntgenfluorescenz-Spektrometrie 77 
Whisky 
- Analyse; Beurteilung der Herkunft nach 
Analysendaten 78 
Wismut 
- Best, mit Thiooxin; Spektralphotometrie; extraktive 
Trenn, von Sb 62 
- Best.; Spektralphotometrie, Atomabsorption; 
flammenlos, Metallrohratomisator 331 
- Best, von Selen; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; Graphitofen, ppb-Bereich 292 
Wismutamalgam-Elektrode 
- Best, von Metallionen; Amperometrische Titration; 
Komplexbildung 59 
Wolfram 
- Best, in Gesteinen und Mineralien; 
Aktivierungsanalyse, Neutronen 341 
- Best, mit Sulfonaphtholazoresorcin; 
Spektralphotometrie 332 
- Best.; Spektralphotometrie; Salicylsäure als Reagens 
47 
- Best, von Kohlenstoff und Sauerstoff; 
Massenspektrometrie; Funken-MS, verbess. 
Pumpsystem 256 
Wolframverbindungen 
- Best, von Kupfer und Zink; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 337 
X 
Xylidylblau I 
- Best, von Magnesium; Spektralphotometrie 60 
D-Xylose 
- Best.; Spektralphotometrie; Xylose-NADP-oxido-
reduetase 179 
ζ 
Zellen 
- Untersuchung; Inkubationsapparatur für 21 Proben 
265 
Zement 
- Best, von Calcium; Spektralphotometrie, 
Flammenemission; Sr als innerer Standard 260 
Zimtsäurederivate 
- Untersuchung; Massenspektrometrie 255 
Zink 
- Abtrenn, aus Wasser mit Pyrrolidindithiocarbamat; 
Extraktion/Aktivierungsanalyse, Neutronen 69 
- Best, in Antimonchloriden; Voltammetrie, inverse 
337 
Zink — Zucker 457 
Zink 
- Best, in Fisch; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; spezieller Nebulisator 75 
- Best, in Kupferbädern; Cu-Abtrenn. 338 
- Best, in Kupferbädern; Polarographie 260 
- Best, in Lebensmitteln; Diätlebensmittel 75 
- Best, in Mehl, Zucker; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos 76 
- Best, in Wasser, Abwasser; Chromatographie, 
Ionenaustausch, Fluorimetrie; mit Thiooxin 68 
- Best, in Wolframverbindungen, 
Molybdänverbindungen ; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption 337 
- Best, mit Cyanid oder Thiocyanat; 
Spektralphotometrie 328 
- Best, neben Cadmium, Nickel(II), Kupfer(II), 
Mangan(II) in ternären Gemischen; Polarographie 327 
- Best, von Sauerstoff; Chromatographie, Gas; 
Vakuum-Kohlenstoffreduktion 255 
- Best, von Spurenelementen; Spektrographie, 
Emission; Plasmaanregung 243 
- Reaktion mit Ribonucleinsäure; Potentiometrie; 
tRNS 96 
- Stabilitätskonstanten von 8-Hydroxychinolinaten 249 
- Untersuchung der Komplexe von Cadmium, — , 
Kupfer, Blei mit E D 3 A ; immobilisiert, Stabilität, 
Kapazität 317 
- Untersuchung in Salzschmelzen; Polarographie; 
K-Li-Na-Nitrat 330 
Zinn 
- Best, in Arsen(III)-chlorid; Voltammetrie, inverse 
337 
- Best, in Biolog. Material; Aktivierungsanalyse; als 
, 2 1 S n 266 
- Best, in Biolog. Material; Aktivierungsanalyse; 
Resonanzmethode 266 
- Best, in Siliciumorganoverbindungen; 
Spektralphotometrie 250 
Zinn(IV)-dithiocarbamate 
- Untersuchung; Thermoanalyse, Differential 
84 
Zirkonium 
- Best, in Silicatgestein; Chromatographie, 
Ionenaustausch/Spektralphotometrie 340 
- Best, mit 3,5-Dinitrobrenzcatechin; 
Spektralphotometrie 330 
Zirkoniumoxid 
- Verwendung als Anionenaustauscher; hydratisiertes 
53 
Zucker 
- Best, von Chrom und Zink; Spektralphotometrie, 
Atomabsorption; flammenlos 76 
